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ACTÜAUDADES 
La Federación de Bahía, 6 me-
jor dicho, sus directores, han pu-
blicado un manifiesto al pueblo 
trabajador, en el cual dicen que 
la culpa de su fracaso la tienen 
Los comerciantes y navieros, que han 
violado la ley: 
Las autoridades cubanas, qne no han 
escuchado nuestras reclamaciones. 
Las colectividades obreras en su inmen-
sa mayoría; por su poca unión y solida-
ridad y; 
El periódico "Tierra," por su propa-
ganda, tendente á d iv id i r á la clase 
obrera cubana. 
Repartida entre tanta gente 
bien llevadera debe de ser la 
culpa. 
Y todavía lo sería más si los 
firmantes del Manifiesto se hu-
biesen atribuido la que en dere-
cho les corresponde. 
* 
Por cierto que E l M u n d o refi-
riéndose al manifiesto de la Fe-
deración dice. 
Es nn documento razonado y digno, 
en el cual se hacen fundados cargos á 
los que han imposibilitado la huelga 
general sombrando la división en los 
gremios obreros. 
Frases que han debido de ser 
inspiradas por los tipógrafos del 
colega y no por sus dueños y 
redactores principales, porque 
éstos son más ó menos burgueses. 
¿No sería una ironía sangrien-
ta que los comerciantes y navie-
ros que se opusieron á las exi-
gencias desmedidas de los huel-
guistas, saliesen ahora diciendo 
que el manifiesto de la Federa-
ción es un documento razonado, 
etcv etc.? 
Pues entre el que dispone de 
un barco y el que maneja una 
imprenta con grandes rotativas 
y centenares de empleados que 
en su mayoría ganan menos que 
los trabajadores de los muelles, 
no hay gran diferencia. 
Pero, eso es literatura electoral; 
palmos á otra cosa. 
El general Boza ha tenido la 
bondad, que mucho le agradece-
mos, de obsequiarnos con un 
ejemplar de la segunda parte de 
su obra M i D i a r i o de la Guerra. 
Lo leeremos con detenimiento 
y diremos con franqueza nuestro 
parecer respecto al mismo. 
Por de pronto podemos ade-
lantar que al pasiJ nuestra vista 
por el prólogo, escrito por el ge-
neral Máximo Gómez, hemos vis-
to con extrañeza lo siguiente: 
A España sin duda era á quien el 
correspondía terminar con la insurrec-
ción y restablecer la paz en la Isla, con 
todas las garantías personales y de la 
prosperidad que Cuba necesitaba para 
su dicha... 
Y pregunto yo:—¡Hubiera sido posi-
ble eso después de •'Coliseo'' en donde 
el general Martíne» Campos se confesó 
vencido?.. 
Es la primera noticia que te-
nemos, y perdónenos el general 
Gómez, de esa confesión del ge-
neral Martínez Campos, 
El se declaró impotente para 
contener la ola de fuego que con-
vertía en cenizas la gran riqueza 
agrícola é industrial de la Isla; 
pero de eso á confesarse vencido 
hay una gran diferencia. 
Y no entramos en el fondo de 
la cuestión planteada por el gene-
ral Gómez en las líneas que de-
jamos reproducidas, porque á na-
da práctico conduciría resucitar 
ahora casos y cosas que ha de juz-
gar la historia; y además, porque, 
á pesar de haber sido invitados 
por el general Boza, á dar nues-
tra opinión sobre su libro, no nos 
llega la camisa al cuerpo pensan-
do en los investigadores de L a 
Nueva Voz de Cuba, que están 
apostados en todas las encrucija-
das para hacernos añicos tan 
pronto como nos descuidemos. 
Dice E l Nuevo P a í s : 
El nombramiento del señor don Mar-
cos García Castro para Juez Correccio-
nal de esta capital ha sido general-
mente recibido con aplauso, si bien es 
unánime la opinión de que el cargo no 
corresponde á los merecimientos de la 
persona, que indudablemente está in-
dicada para otro de mayor categoría, 
por su historia, su capacidati, su iius 
tración y su larga experiencia de la v i -
da pública, en qne ha desempeñado 
con prudencia y acierto diversos des-
tinos. 
Prescindiendo de ésto, la administra-
ción de justicia está de plácemes, por-
que dadas las circunstancias que en el 
nuevo Juez concurren, se hacen menos 
temibles loa efectos del criterio discre-
cional con que se dictan los tallos ina-
pelables de la justicia correccional. Es-
tamos seguros de que el señor García 
no se moverá por impulsos apasionados 
y llevará al Juzgado la serenidad de 
ánimo, la prudencia y la rectitud de 
juicio indispensables para fallar con 
equidad y acierto en todos los casos cu 
ya resolución se someta á su autoridad. 
De acuerdo. 
blica de Cuba se halle en condiciones 
de tener el suyo propio. 
En la actualidad no tiene la Corpora-
ción motivo alguno para recelar de la 
circulación fiduciaria de los Estados 
Unidos; por lo cual no se ve ningún in-
conveniente en que continúe acep tán-
dose, como hasta ahora se acepta en 
aquella provincia y en el resto de la is-
la, indistintamente que la moneda acu-
ñada, loa billetes de curso legal en 
aquel país. 
Esto—dice—facilita grandemente las 
tiansacciones sin ser óbice para que, 
con motivos fundados, pueda excluirse 
el billete de la circulación oportuna-
mente. 
La contestación dada por la Cámara 
de Comercio de Santiago de Cuba al 
interrogatorio formulado por el Centro 
General de Comerciantes é Industria-
les, paraelestudio y resolución del pro 
blema monetario en esta Isla, asunto de 
vital ísima importancia y de sumo inte 
rés para nuestras clases productoras, ha 
sido en el sentido de que acepta el sis-
tema monetario americano como provi -
sional y transitorio, hasta que la Repú-
Por encima del interés privado 
(i que responden las dos instan-
cias que el señor Carricarte ha 
dirigido, una en nombre propio, 
al Consejo provincial, y la otra, 
en representación de la señora 
viuda de Cedrún, al Gobierno 
civi l , en reclamación, respecti-
vamente, de haberes devengados 
por él y el aludido señor Cedrún 
en sus cargos respectivos de se-
cretario y contador de la extin-
guida Diputación Provincial de 
la Habana, existe otro interés 
más alto por su índole y su trans-
cendencia, es, á saber, el que im-
plica el incumplimiento de una 
resolución emanada de la autori-
dad superior de la Isla. 
En efecto: el Gobierno inter-
ventor, inspirándose, á no dudar-
lo, en el art. 89 del Tratado de 
París que garantiza el pago de 
los débitos provinciales por la 
misma razón con que pone á cu-
bierto los municipales, es decir, 
por el carácter de local que te-
n í a n las Diputaciones y los 
Ayuntamientos, poco después de 
haber dispuesto en 24 dé Febrero 
de 1809 el cese de las Corpora-
ciones provinciales (9 de Marzo 
siguiente, Gacela del 30) ordenó, 
entre otras cosas, que para dar 
cumplimiento al aludido Decreto 
de 24 de Febrero propus ieran los 
Gobiernos Civiles á la S e c r e t a r í a de 
Estado y G o b e r n a c i ó n las medidas 
que estimasen necesarias p a r a la 
l i q u i d a c i ó n de l a s Diputaciones 
provinciales. 
Y desde entonces acá no se ha 
hecho por los Gobiernos Civiles 
propuesta alguna que sepamos: 
de modo que la referida disposi-
ción legal de 9 de Marzo de 1899 
está sin cumplir en el citado ex-
tremo; y como consecuencia de 
ello, se ha creado una l ega l idad 
que cede en quebranto de la mo 
ral pública y del prestigio del 
nuevo régimen, por la desobe 
diencia que traduce su incumpli-
miento y porque merced á se-
mejante legal idad, existe enrique-
cimiento del deudor, con per-
juicio del acreedor. 
Impónese, pues, la necesidad 
de llevar á término el menciona-
do Decreto, á cuyo fin parece in -
dicado que los Gobiernos Civiles 
hagan desde luego la propuesta 
á que aquel se contrae y la ele-
ven á la Secretaría de Estado y 
Gobernación, la cual, ó bien resol-
verá en el fondo, si se cree auto-
rizada para tanto, ó bien dispon-
drá que pase la propuesta á los 
Consejos provinciales para la 
adopción del oportuno estatuto, 
si es que entiende, según enten-
demos nosotros, que tratándose, 
como se trata, de débitos que no 
son del Estado, n i del M u n i c i p i o , 
sino provinciales , son los Consejos 
la entidad llamada á conocer de 
ellos, en razón á su carácter de 
irónico y legítimo representante 
legal de la personalidad deudora, 
esto es, la Provincia, 
Por lo demás, el deber de sol-
ventar los créditos de referencia, 
se halla fuera de toda discusión. 
Sin necesidad de ir más lejos, lo 
reconoce terminantemente el re-
petido Decreto al mandar " l iqui-
dar" las Diputaciones y exigir á 
los delegados del gran poder cen-
tral, los Gobernadores, propuesta 
de las medidas necesarias áaquel 
efecto; puesto que l i q u i d a r en el 
sentido de contabilidad jurídico-
administriativa, que para el caso 
es el mercantil, en que está usado 
el vocablo, siguifica "ajuste final 
de cuentas," y por tanto, pagar á 
los acreedores y cobrar á los deu-
dores. 
Parécenos también evidente 
que los Consejos Provinciales, en 
la parte económica por lo menos, 
son suceáB^.s y herederos con sus 
naturales-y legítimas consecuen-
cias y sin beneficio de inven ta r io 
n i el de deliberar, de las Diputa-
ciones, del propio modo que los 
actuales Ayuntamientos son su-
cesores y herederos, con dichas 
consecuencias y sin dichos bene-
ficios, de los Ayuntamientos que 
les precedieron en los tiempos de 
la colonia: de ahí que los Ayun-
tamientos actuales hayan asumi-
do las cargas que sus antecesores 
hicieron pesar sobre el Munici-
pio, y de ahí que los Consejos 
tengan á su vez que responder de 
los débitos con que sus predece-
sores gravaron la provincia. 
Y así nos parece, porque de otro 
modo, de estimarse que no existe 
tal sucesión y herencia entre la 
provincia del período de la colo-
nia y la provincia del actual ré-
gimen, habría que repartir los 
bienes adquiridos para aquélla 
por las Diputaciones entre todos 
los habitantes entonces del térmi-
no provincial que concurrieron 
como contribuyentes á la adqui-
sición de los mismos, pues sería 
irritante, injusto y contrario por 
tanto al derecho y á la moral, 
que se apropiara de ellos l anueva 
provincia ó el Estado ó el Muni-
cipio, máxime no siguiéndose la 
misma línea de conducta en or-
den á las deudas y los bienes de 
las Municipalidades: y ¿cómo y 
con qué título cabría hacer seme-
jante despojo á los p rovincianos 
coloniales? Y de hacerse, ¿con qué 
razón podría efectuarse el apode-
ramiento de los bienes, sin satis-
facer las deudas afectas á ellos? 
¿q i t i a n o m i n o r leot Es ofensivo 
hasta pensarlo. 
Después de todo, no se olvide 
que solo por extensión del len-
guaje puede decirse "deudas de 
las Diputaciones" liquidar las 
Diputaciones, toda vez que estos 
Cuerpos actuaban en el ejercicio 
de sus funciones, como al presen-
te actúan los Consejos provincia-
les, en voz, nombre y represen-
tación legítima de la Provincia 
respectiva, en cuya virtud, con-
forme á la realidad jurídica del 
hecho, y al rigorismo de las pa-
labras, dichas deudas y liquida-
ción deben titularse ''de las Pro-
vincias". 
A l Sr. E. J . Varona. 
I 
Ahora qne la opinión pública ha 
sido conmovida por una denuncia de 
que se hizo eco, agrandándola asaz, el 
diario E l Mundo; ahora que la general 
curiosidad está fija en lo que pasa, y 
en lo que se supone que pasa en el si-
lencio de aquel raontoneito de pinta-
das casas de madera, enclavadas en la 
cima de una colina pintoresca, á nn 
quilómetro de la vil la de Guanajay, 
ahora es la oportunidad de llamar la 
atención de las personas pensadoras, 
acerca del sistema correccional que 
entre nosotros se observa, y cuya de 
ficiencia, á mi humilde juicio, no 
puede ser más desconsoladora. 
No basta que el Estado cubano em 
plee crecidas sumas eu el sostenimien 
to de una Institución que debe ser más 
moralizadora que vengativa, más es 
cuela que cárcel, más penitenciaria 
modelo que presidio antiguo; estable-
cimiento de corrección para almas que 
empiezan á cncenegarse en el vicio; 
templo del misionero que arrebata co-
razones á la depravación y encamina 
voluntades por el sendero de la vir-
tud; de un Centro que ahora viene á 
ser, prisión en donde come y duerme, 
trabaja y sufre castigos, maldice y 
odia, y espera ávido el término de su 
condena el recluido; donde no ejerce 
su imperio la ciencia; donde la psico-
logía y la moral apenas ejerces un be-
néfico influjo, por falta de método, da 
sentimiento y vocación, de medios 
apropiados y decidido ministerio, 
Qne el Dr, Peña tiene organizados 
admirablemente los servicios interio-
res de la Escuela Correccional, eso se 
sabe. All í hay orden, respeto, higiene, 
constancia en el trabajo manual, algu-
nas consideraciones para los asilados 
que observan mejor conducta, y re-
prensiones, rayanas en la severidad, 
para los que aparecen incorregibles. 
Se permiten, con limitaciones, visi-
tas de los familiares; se cura á los en-
fermos; se alimenta bien, se calza y se 
viste á todos; se les deja jugar á ratos, 
y se les vigila, en cnanto es posible, 
para que mutuamente no se perjudi-
quen 6 lesionen. 
La Dirección de aquel establecí-
cimiento, secundada por un personal 
adicto y entusiasta, cumple—yo no sé 
si estrictamente ó excediéndose en al-
gún detalle—las órdenes de la Junta 
Administrativa y el Reglamento par-
ticular. 
El Tesoro cubano, lejos de escatimar 
sumas para el sostenimiento de la Es-
cuela, sufraga á veces gastos no del to-
do necesarios. 
Muchos empleados, y no mal retri-
buidos, surtido el almacén de ropas, 
atestada la cocina, sin escaseces la bo-
tica, allí están cubiertas las necesida-
des materiales de los presos y de sus 
guardianes, y el fin de reclusión, hasta 
cierto punto humanitaria y eficaz, apa-
rece logrado. 
Mas se me ocurre preguntar á los 
que, distrayendo las miradas de la su-
cia politiquilla, estudian con fe loa 
problemas patrios: ¿es la Escuela Co-
rreccional, debe ser ella un mero pre-
sidio para jóvenes condenados por sen-
tencias de jueces, ó, como su nombre 
indica, lugar de corrección, purgatorio 
de almas susceptibles de ser redimi-
das, algo más grande y más noble que 
la vulgar penitenciara, donde á lo máa 
que se llega es á ensefiar al recluido 
un oficio manual? ¿cumple su deber el 
Estado cubano haciendo que unos chi-
quillos labren la tierra, otros forjen el 
hierro, aquellos cepillen la madera, loa 
de allá toquen un instrumento músico 
bajo la hábil dirección del maestro 
Mauri! ¿Bastan aquellas cuatro indota-
das aulas, generalmente poco nutridas, 
á cuyo frente Un respetable señor y 
tres aplicados jóvenes maestros se de-
dican á enseñar lo que saben y lo qua 
pueden dentro de las exigencias del 
orden interior del Establecimiento y laa 
estipulaciones del Curso de Estudios: 
algs de lectura, de escritura, de arit-
mética, poco de honor y vir tud, caai 
nada de moral y civismo, porque fal-
tan allí los elementos indispensablea 
para la enseñanza práctica y la fácil 
comprensión de materias que no se do-
minan con el cerebro, de asignaturaa 
que penetran eu el corazón por laa 
puertas del sentimiento? Aseguro 
que no. 
Cuando yo me figuro, al lá en las 
primeras horas de la tarde, ver el am-
plio salón que sirve de comedor á la 
Escuela Correccional, con su larguísi-
ma mesa cubierta de humeantes pla-
tos; cuando oreo percibir el tinte son-
rosado do las fresas, de la jalea de fra-
tás, y aspirar el aroma del café y sor-
prender las sonrisas de satisfacción 6 
los signos de hartura de los comensa-
les, siéutome tentado á bendecir la 
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obra del Estado cnbauo, que así soco-
rre y ampara á seres condenados por 
robo ú homicidio, á huérfanos que ca-
yeron, por falta de dirección y sobra 
de ignorancia, en el lodazal de vicios 
prematuros, á chiquillos que parecen 
estar formados de carne de cárceles y 
huesos de pat íbulos. 
Mas cuando, tres horas después, se 
representa ante los ojos de mi imagina-
ción otro salón vastísimo, el dormitorio 
de la Escuela Correccional; cuando me 
figuro ver, á la luz du una candileja 
que desde lo alto del techo apeuas disi-
pa la penumbra, aquel hacinamiento 
de camas de mozalbetes, aquellos cuer-
pos pictóricos de vida, en toda la fuer-
xa de la juventud, en esa edad de las 
inclinaciones vigorosas y de las solici-
taciones incontrastables de la materia, 
entregados á sus propios pensaraieutos, 
fiin la vigilancia del padre, ni Ja tierna 
reprensión de la madre, ni el consejo 
del maestro avezado á los dolores de la 
vida, ni la dulcísima amenaza de lo ul-
tra-terreno del sacerdote, siento el es-
calofrío del terror en las entrañas y 
una punzada de amargura en este cora-
zón lleno de amor para la sociedad á 
que perteue/.co. 
¡Qué mañana, qué tristísimo maña-
Jsa espera á un país donde hay asesinos 
de diez años de edad y se cuentan por 
cientos los criminales precoces! 
i Qué ideas germinarán en aquellos 
cerebros extraviados, en las altas horas 
de la noche! ¿Qué sentimientos de mal-
dad abrigarán aquellos corazones sin fe 
n i amor? Ideas de evasión, inspiracio-
nes deshonestas, propósitos de vengan-
za, sentimientos de ira; todo lo misera-
ble del ser degenerado, todo lo horrible 
del ánima corrompida, nada do lo gran-
de y consolador que se revela en el co-
razón del contrito, del regenerado y 
del bueno. 
Al l í está la bestia humana, apenas 
separado el labio de las mamas de la 
madre, á solas coa la fatal influencia 
del instinto. 
La reprensión del director, por me-
surada que haya sido, ha llevado el es-
p í r i tu del asilado el temor á un castigo, 
pero no el propósito de la enmiendíi. 
La bofetada del celador, el puntapié 
dél calabocero, sólo han servido pata 
convencerle dé su impotencia para de-
volver golpe por golpe, reviviendo sus 
ideas vengativas. 
La fatiga corporal, producida por el 
martilleo cu la fragua ó la dirección 
del arado, le hace aborrecer aquel tra-
bajo que ninguna ut i l idad material le 
reporta de momento y ansiar el día de 
la extinción de la pena, á partir del 
cual no volverá á forjar el hierro n i á 
surcar la tierra, aquel hierro que se 
emplea en grillos para sus piés, aquella 
tierra que produce para los que no la 
trabajau, para los que no la surcan sino 
arrastrados en lujosos coches ó carga-
dos por enjaezados potros. 
El sistema educacional aplicado á se-
mejantes seres, debiera ser genuiñá-
mente científico y extrictamente moral, 
más encaminado á la purificación del 
alma que á la robustez del cuerpo; sin 
que baste la ordenada dirección del 
doctor Peña, n i la hábil cooperación 
de sus subalternos á suplir la fatal de-
ficiencia del actual. 
Estamos atrasadísimos á ese respec-
to. Aquellas 400 criaturitas, enfermas 
del cerebro, reclaman la atención de los 
cubanos pensadores. 
Casi podría asegurarse que, en mu-
chos casos, ganaría más la sociedad cu 
baña dejando vagar en su seno á esos 
pequeños criminales, algunos de los 
Cuales se corregirían con el ejemplo de 
los honrados, que sometiéndolos á esa 
reclusión desesperante, donde se cuida 
bien de sus cuerpos y se desatiende en 
absoluto sus almas, donde ellos encuen-
tran el alimento fortificante que robus-
tece sus instintos, ya mal encaminados, 
pero donde no hay nada que les hable 
de la dulzura del hogar, del encanto de 
la familia, de las inefables bienandan-
raa de la v i r tud ; donde se consideran 
bestias destinadas al trabajo forzado, 
en eso período de la vida, precisamen-
te, en que son más necesarios los bue-
nos consejo», más eficaces los buenos 
ejemplos, más aprovechables las ense-
ñanzas y más dulces la ternura de los 
padres y el amor de los hermanos y de 
los amigos. 
Enera de los empleados de la Escue-
la Correccional, ¿quién es bueno allí? 
Kadie. ¿En qué otros niños, si todos 
son malos, pueden tomar experiencia y 
conocer los goces de la infancia en el 
seno de la familia? ¿A quién pueden 
admirar?, ¿á quién pueden querer? 
¿Qué sugestión benéfica ejerce alguien 
en «ns enferme» corazones, cuando v i -
ven en tremendo divorcio del mundo, 
entre los guardianes prevenidos y h u -
rafios, y la dura tierra que recojo su 
sudor y recibe sus lágrimas? 
All í la Kciigión podría hacer mucho 
en beneficio de la sociedad cubana. 
Pero la Religión, cualquiera que sea su 
denominación de escuela ó secta, está 
proscripta de nuestros método» eduea-
cionales. 
Bi Digamos á Dios en los albores de 
nuestra vivía republicana y hacemos es-
caruio del pudor femenino, y objeto de 
lucro v i l el contagio de la deshonesti 
dad y del crimen salvaje, ¿cómo hemos 
da confiar al sacerdote y al moralista 
la árdua tarea de regenerar almas que 
empiezan á pudrirse? ¿En qué creemos 
nosotros ya, fuera de las groseras satis-
facciones del momento? 
Y seguirán entrando en la Escuela 
Correccional chiquillos depravados, que 
pasarán á ser muy pronto, salvo excep-
ciones, habitantes perpétuos del presi-
dio, 6 motivos de nuevas odiosas ga-
nancias para el verdugo. 
J . N. ARAIÍBURU. 
£ n E s p a ñ o l 
encuentra usted siempre calzado 
de las mejores marcas. 
L a Marina 
PELETERIA 
P o i r t c U L e s c í o X J - U S B 
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Las W m m i ircílo 
Ayer fué presentada ú la Mesa de l a 
Cámara la siguiente proposición: 
Los Eepresentantes que suscriben tie-
nen el honor de proponer á la Cámara 
el siguiente 
PROYECTO D E L E Y 
Art ículo 1? Se autoriza al Ejecuti-
vo para abrir durante un plazo no me-
nor do sesenta días, un nuevo período 
de admisión de reclamaciones contra el 
Tesoro de la Eepóblica, á todos aque-
llos individuos que teniendo sus com-
probantes de servicios prestados á la 
Revolución última, no los hubiesen pre-
sentado. 
A r t . 2? Serán admitidos en igual 
forma y garantía, todos aquellos i n d i -
viduos que habiendo prestado servicios 
á la Revolución fueron rechazados por 
las anteriores Comisiones por haber si-
do calificadas sin lugar sus reclamacio-
nes. 
A r t . 39 Seráu igualmente admiti-
das y resueltas todas aquellas reclama-
ciones que fueron rechazadas por las 
Comisiones anteriores, por carecer de 
justificantas; siempre y cuando las nue-
vas reclamaciones que se presenten, es-
tén acompañadas de los antecedentes 
de moralidad de que carecieran cuando 
fueron estimadas sin lugar. 
A r t . 49 Los reclamantes podrán u t i -
lizar' para hacer valer sus derechos ante 
la Secretaría de Gobernación que cono-
cerá de sus reclamaciones, á los Alcal-
des de sus respectivos términos muni-
cipales, y donde no los hubiere, las en-
tregarán en sobres certificados median-
te recibo á la estafeta de Correos. 
A r t . 5° Se autoriza al Ejecutivo 
para que invierta del Tesoro de la Re-
públ ica el crédito necesario para la 
efectividad de esta Ley. 
Habana, Septiembre 14 de 1304.— 
Juan P. Risquet. —P. Duque Estrada. 
—Enrique Villuendas. — M . Gutiérrez 
Quirós. —Pedro Cué.—Bernabé Boza. 
BREO BE ESPAÑA 
AGOSTO 
FIESTAS Y FERIAS 
Los juegos florales de AUcanto.—Los 
sonetos premiados con la Flor Na-
tu ra l . 
Alicante 18. 
En el teatro Principal se han celebra-
do los Juegos Florales organizados por 
el Ateneo de esta capital. 
El poeta alicantino don Adalmiro Mon-
tero dió lectura á una notable Memo*-
ria. 
Después ae abrió la plica que contenía 
el nombre del autor do los sonetos "La 
reja" y "Luciérnagas", premiados con 
la Flor natural, resultando ser don Pe-
dro Jara Carrillo, periodista murciano, 
que ha obtenido muchos premios en cer-
támenes literarios.. 
Las citadas composiciones dicen así: 
L A R E J A 
Tapizada por verde enredadera 
de azules campanillas esmaltada, 
estA la reja de mi amor guardada 
desde que comenzó la primavera. 
Detras de aquel encaje prisionera, 
suspira una mujer enamorada, 
y su aliento sutil, la hoja rizada, 
descubre el rostro que al amanto espera. 
Los que miran la reja noche y día 
dicen que entre la verde celosía 
hay dos claveles negros y dos rojos... 
Yo estoy en el secreto de esas tío res. 
¡Tanto tiempo, á través de sus verdores, 
v i asomarse tus labios y tus ojos...l 
L U G I E K N A G A S 
Después que rinde su tributo al día, 
duerme la tierra en plíícida y serena 
noche estival, y por los campos suena 
así como el rumor de una alegría. 
En la callada inmensidad sombría 
cual botones de luz de una verbena, 
el campo de luciérnagas se llena, 
esmaltado de rica pedrería... 
Yo también, en mis tristes soledades, 
cuando tranquilas duermen las ciudades, 
en esas horas de bendita calma, 
siento latir purísimas canciones. 
Son gusanos de luz, son ilusiones, 
que brillan en la noche de mi alma. 
D© Badajoz.--El concurso do ban-
das . - -Bata l lónos infantiles. 
Badajoz 19. 
Con extraordinaria concurrencia se ce-
lebró el Certamen internacional de ban-
das do música. 
Concurrieron las de los del regimiento 
del Rey y de Infantería núm. 19, do Por-
tugal, y la municipai dee Badajoz (ésta 
fuera do concurso), ejecutando magistral-
mente la sinfonía de Riemi, de Wagner, 
señalada como pieza de concureo. 
Como piezas de libre elección, Las es-
cerias pintorescas, de Masseoet, por la 
banda del Rey, que dirige el maestro 
Borrás; la marcha de Tannhauser, por la 
banda portuguesa, y la marcha nupcial 
de Lohenarin, por la municipal do Ba-
dajoz. 
Todas fueron aplaudidísima?, especial-
mente la banda madrileña, que se cree 
obtenedrá el primer premio, consistente 
en mi l duros. 
Antes de tocar las llandas, evoluciona-
ron en el redondel los batallones Infanti-
lez de los asilos y cazadores de Badajoz. 
El desfile resultó animadísimo. 
De Cádiz.—Festival de la Caridad.— 
Banquete. 
Cádiz 29, 
A hora avanzada terminó el festival de 
la Caridad en la velada de anoche. 
Asistieron más de 5.000 personas, rei-
nando grandísima animación. La fiesta 
resultó hermosa y brillante. 
En el concurso de pañolones sobresa-
lieron muchos de extraordinario valor 
artístico. 
También se rifaron moñas y banderi-
llas de la corrida de Beneficencia. 
En el hotel de Francia se ha celebrado 
un banquete, obsequio del Claustro de la 
Facultad de Medicina de C&liz al Rec-
tor de la Universidad de Sevilla. 
A la hora de los brindis se cambiaron 
frases cordiales de solidaridad académica 
y en pró del fin común de la difusión 
científica. 
De Comfla.—Festival infantil, 
Cor uña 21. 
E n el espacioso salón central del paseo 
de Méndez Núflez se ha verificado un 
festival infantil, organizado por la ilus-
tre escritora doña Emilia Pardo Bazán. 
Entre la concurrencia, que era nume-
rosa y distinguida, había centenares de 
niños do todas la» clases sociales, que han 
sido obsequiados con dulces y refrescos. 
El acto fué amenizado por la banda 
municipal. 
El importe de las entradas, que ha re-
sultado cuantioso, se ha destinado á las 
colonias escolares. 
Ha sido una fiesta muy simpática y 
brillante. 
De Gi jón .—Concurso de cantos y ba i -
les regionales. 
Gijón 21. 
Con indescriptible animación se ha ce-
lebrado en la Plaza de Toros la segunda 
y últ ima parte del concurso de cantos y 
bailes regionales. 
Una inmensa muchedumbre ocupó la 
plaza, llenándola de un modo que j amás 
se recuerda aquí parecido. 
La empresa vendió muchas más locali-
dades que cuenta la plaza, calculándose 
que presenciaron el espectáculo más de 
22,000 personas; es decir doble número 
de los que asistieron á la primera parte 
del concurso. 
Después de ser ejecutados por las pare-
jas que optaron á los premios diferentes 
bailes, el Jurado concedió aquellos en la 
forma siguiente: 
Baile salamanquino.—Primer premio, 
de cuareuta duros, á la pareja Antonio 
Falloda y Basilisa Rousero. Segundo, de 
veinticuatro duros, á la que componían 
Angel López ó Isabel Hernández. Ter-
cero, de veinte, á la que formaban José 
Lapuente y Teresa López. 
Baile asturiano.—Primer premio, á la 
pareja de José Alvarez y Mercedes Ba-
rros, Segundo, á la que formaban Joa-
quín Santeares y María González. Ter-
cero, á la que componían José Fernández 
y Cándida Cortina.^ 
ÜOtffa andaluz.—Primer premio, á Jus-
ta Arru t i y Lucía Janito. Segundo, á 
María Montoya y Hortensia Feifa. Ter-
cero, Luisa Gutiérrez y Paquita Conde. 
Baile aragonés.—Primer premio, á la 
pareja de Angel Fernández y Felisa Bar-
tes. Segundo, á la de Antonio Marco y 
Aniceta Higuera. Tercero, á la de Luís 
Sala y Dolores Bauto. 
Los premios de canto fueron adjudica-
dos en la siguiente forma: 
Primero, de treinta pesos, á Juanito 
Pardo é Isabel Muñoz; segundo, de vein-
te pesos, á los asturianos Manuel Naves 
y Elvira Melina. 
El premio destinado á la mujer que 
sobresaliera por su belleza, fué declarado 
desierto, porque pobresalían varias, 
siendo repartido entro las cantadoras as-
tiuianas Elisa Rodríguez y Josefa Díaz, 
El festejo de hoy ha sido el más popu-
lar de toda la temporada. 
El primer premio de baile y canto, en 
competencia las regiones, fué gamido 
ayer por Aragón, y el da vestir con lujo 
Salamanca y Asturias. 
De Pontevedra.--Certamen de ban-
das, de orfeones, de bailes y can-
tos populares. — Premios.—Dis-
STiisto cu Santiago. 
Pontevedra 17. 
Organizado por la Sociedad Artística, 
se celebró ayer tarde en la Plaza de To-
ros un certamen musical. 
La plaza ofrecía un espléndido golpe 
de vista. Se calculan en unas ocho m i l 
personas las que han asistido ai certa-
men. 
Este fué presidido por el compositor 
Baldomir, actuando como jurados- los 
maestros don Prudencio Piñeiro y don 
Felipe Paz. 
A l comenzar el certamen fueron solta-
das palomas mensajeras. 
Optaron al premio do cuatrocientos 
duros, concedidos por la Diputación^ las 
bandas de música dé'los regimientos de 
Ceriñola y Zaragoza, y lu .municipal de 
Baracaldof Vizcaya,) , 
La obra de concursocva una sonijjLíi de 
Montes, á libre elección". 
La música de Ceriñola tocó el prólogo 
de Afejtsfófeles, de Rigovart; la de Zara-
goza, E l infierno del l)autet de Hfiuüe-
renzo, y la de liaracaldo la overtura de 
Cleopalra, de Mancinelli. 
Se disputaban el premio de doscientos 
duros, concedido por el Ayíintarniento, 
los orfeones " L a Oliva," de Vigo; "La 
Unión Artística" y el Círculo ("utólico, 
de Santiago, cantando la obra Los Már-
tires, de Gounod. 
El Jurado ha concedido el primer pre-
mio á la banda de música del regimiento 
de Zaragoza, el segundo á la de Cerifiola 
y el tercero, de 750 pesetas, á la de Bara-
caldo. 
Pontevedra 18. 
Ayer continuó el Certamen musical 
con la misma brillantez y animación que 
el primer día. 
Los orfeones cantaron la pieza de libre 
ohrción, que establecía una de las bases 
del concurso, por este orden: 
"La Oliva," de Vigo, L u hora del cre-
púRculo, de Vidal. 
"La Unión Artíst ica," de Santiago, 
L a Aurora, de Raventós. 
El orfeón del Círculo Católico retiróse 
dei concurso, porque los elementos socia-
listas lo silbaron antes de ejecutar ningu-
na pieza. 
E primer premio de doscientos duros 
y una bandera^ los:ganó " L a X n i ó n Ar -
t ís t ica," de Santiago. 
El segunpo, de cien duros y medalla 
de oro, "La Oliva," de Vigo. 
A l premio de cincuenta duros, destina-
do al grupo que mejor bailase la tradi-
cional danza de las espadas, opbiron, uno 
de Marín, dirigido por Santiago Calixto, 
y otro de Redondela, organizado por 
Juan Puertas. 
Ganó el primer premio el de Redonde-
la, y el segundo, el de Marín. 
Los bailes resultaron muy pintorescos. 
A l premio de cantos populares, de 
veinte duros, optaron los coros de las pa-
rroquias de Salcedo y Mourente, que ves-
tían sus clásicos ffflfjes. 
(.íanó el primer premio el coro de Sal-
cedo, y el segundo, el de Mourente. 
El premio de gaiteros, de veinte duros, 
para el que mejor tocase una alborada 
p l iega , fué ganado por Juan Castro, de 
Poyo, obteniendo el segundo y tercero, 
reepectivamente, Francisco González, de 
Compaña, y Juan Díaz, de. Ardáiz. 
El premio de veinte duros, al mejor 
compositor de cantos populares, lo ganó 
Kalael < íayoso, director del orfeón del 
Centro Oallego, de Madrid. 
Quedaron desiertos los demás premios, 
por no ajustarse los que los optaron á las 
bases del concurso. 
Después, los orfeones de Vigo, Santia-
go y Pontevedra, cantaron reunidos la 
b^ada Douf Amare*, original de don 
Josó Baldomir, presidente del Jurado 
del concurso, dirigiéndole Juan Serrano, 
director del orfeón de Pontevedra. 
El Presidento, al terminar la fiesta,dió 
vivas á Pontevedra, Galicia y España, 
que fueron contentados con entusiasmo. 
Terminadas las fiesta* musicales, cele-
bróse un concierto en la Alameda, que, 
iluminada con focos eléctricos, presenta-
ba un aspecto brillantísimo, asistiendo 
un.T concurrencia extraordinaria. 
Las bandas de los regimientos de Za-
ragoza y Ceriñola y el orfeón Unión Ar-
tística, do Santiago, tocaron hermosas 
páginas musicales, que fueron aplaudi-
diüimas. 
Saittiago 18 
Ayer llegó de Pontevedra el Orfeón 
Val verde Artístico, que renunció á to-
mar parte en el Certamen. 
Motivó ceta inusitada determinación 
el que los elementos socialistas le dieron 
una silba por llevar los orfeónistaa las in-
signias del Círculo católico. 
Las personas sensatas lamentan que en 
materia de arte se inmiscuyan los senti-
mientos políticos. 
Se sospecha, sin embargo, que, aun 
que tengan parte de culpa los socialistas, 
la mayoría de los que silbaron son indi-
viduos de un Orfeón r ival . 
De Tolcdo.-La feria de ganado.-Re-
treta. 
Toledo 9t 
En la feria de ganados se han presen-
tado 17,000 cabezas. 
Ayer quedaron repartidos á los gana-
deros los premios que donó el Centro 
Artístico. 
E l festejo de mayor brillantez ha sido 
la retreta celebrada anoche con la coope-
ración de la Academia de Infantería y de 
la Sociedad defensora de los intereses de 
Toledo. 
Fué prevsenciado por enorme concu-
rrencia. 
E! martes concluirá la feria, dándose 
una merienda á los niños que asisten á 
las escuelas públicas. 
De Vitor ia . -Los premios del concur-
so obrero.-Discurso de Dato. 
Vitoria 20 
A las ocho de la noche se ha verificado 
la distribución de premios del concurso 
obrero. 
Don Eduardo Dato ocupó la presiden-
cia, teniendo á su lado al gobernador, al 
diputado Sr. Velazco y al Alcalde. 
El discurso de Dato ha sido muy 
aplaudido. 
Comenzó el ex-ministro conservador 
diciendo que agradecía aquellos aplau-
sos, manitestación que le ligaba con el 
pueblo. 
Hace un cumplido elogio de las vir tu-
des de la mujer vizcaina y do las ciuda-
des vascongadas, que establecen concur-
aos como el de Vitoria, Exposiciones co-
mo la regional de San Sebastián y Mu-
seos como el do Bilbao. 
Excita á los obreros á que trabajen por 
la armonía entre el capital y el trabajo. 
Alaba al Gobierno por la implantación 
del Instituto de Reformas Sociales, al 
que cooperará la ley del contrato del tra-
bajo que presentará en lan Cortes, y con 
la que saldrán beneficiados los obreros y 
ios capitalistas. 
Recuerda con elogio las frases de D. 
Alfonso X I I I , que presentándose aquí 
modestamente, dijo á los obreros: "Xo 
estáis solos, estáis conmigo"; y termiuó 
diciendo que en el campo monárquico 
caben todas las aspiraciones de los obre-
ros, loa cuales él sabrá defender. 
La distribución de premios se hizo sin 
incidente alguno. 
De Vigo.-Una Kermesse. 
PiV/o 18 
Se ha inaugurado la "kermesse" or-
ganizada por la Cruz Roja con objeto de 
recaudar fondos para construir un mau-
soleo á.los repatriados de la campaña de 
Cuba que murieron á su llegada á Vigo. 
A l acto asistieron las autoridadas ci-
viles y militares. 
La banda de míisica dei regimiento do 
Murcia amenizó la rifa, mientras un nu-
meroso gentío se apiñaba á comprar pa-
peletas. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIN^. 
Muy estimado señor y amigo: me veo 
precisado á molestar su atención para 
rebatir los argumentos del Represen-
tante señor Poveda en nna carta que 
sobre inmigración ha publicado en L l 
Mundo. El asunto es de tal importan-
cia, que merece dedicarle bastante es-
tudio y reflexión. 
A primera vista mucha gente dará 
la razón al señor Poveda. ¿Cómo va-
mos á traer trabajadores de afuera— 
dirán con el señor Poveda—habiendo 
tantos necesitados en el país? Pero pa 
ra deshacer este argumento, los hom-
bres de Estado tienen que pensar con 
la altura de miras que el asunto exige. 
Vivimos en tina isla que solo tiene mi-
llón y medio de habitautes, y que por 
su extensión puede dar holgado alber-
gue á 8 ó 10 millones; nuestro hermoso 
3r rcsplaudeeieute sol hace de nuestras 
tierras una fuente inagotable de rique-
za agricola; y, sin embargo, de país< .' 
donde se produce con mucho, muchí-
simo más trabajo que en el nnestro, 
nos mandan patatas, cebollas, frijoles, 
muchos miles de sacos de harina de t r i -
go y bastantes miles también de arro-
bas de ese maiz tostado tan malo y per 
nicioso para nuestros animales, que de 
61 apenas pueden digerir el ó0 por 100 
y los animales vacunos ni eso, y los do-
ja, además, sin dentadura. Y ¿cuanto 
dinero mandamos al extranjero por 
esos artículos? Lean la estadística de 
importación de la Secretaría de Ha-
cienda, unos lo millones de pesos, es 
decir, como un millón doscientos mi l 
pesos todos los meses. 
Estas provincias occidentales están 
medianamente pobladas; pero se entra 
en el Camagüey ó en Santiago de Cuba 
y se andan leguas y leguas y más le-
guas sin encontrar un miserable bohío; 
¡y qué tierras tan fértiles y tan hermo-
sas! ¡Gon cuanta peua se atraviesan 
aquellas feraces regiones sin eucontrar 
un solo habitante! Y en un país en es-
tas condicioues ¿hay quien se oponga ú 
la inmigración porque haya algunos 
«lentos de Uabajadores que, por causas 
paramento accidentales, transitorias, 
estén desocupados? En verdad que el 
argumento no puede ser más baludí, y, 
por io lauto, no necesita mucha refu-
tación. 
Pero en el fondo de este asunto pare-
ce que hay algo de prevención contra 
los hacendados, y esto es aun más fútil 
y baladí; si necesitan trabajadores ipor 
qué uo se ha de procurar que los ten-
gant ¿Acaso no le conviene al país que 
se produzcan y vendan millón y medio 
de toneladas de azúcar, mejor que un 
millónt Si hoy entran en Cuba cincuen-
ta ó sesenta millones de pesos por la 
venta del azúcar, ¿nos vendr ía mál que 
esa cantidad ascendiera á SO ó LOO mi-
llones? 
Y esto, aunque muy importante, no 
lo es tanto, como el que se planteara un 
plan completo de inmigración y coloni-
zación como el que presentéá la Cáma-
ra para su discusión. Si cada año se 
pudieran traer m i l ó mi l quinientas fa-
milias que llevaran vida, movimiento, 
trabajo y aoimacióa á esas deshabita-
das regiones orientales ¿qué aumento de 
riqueza no sería esto para el país? 
Los hombres de Estado uo pueden 
detenerse en nimiedades y futilezas pa-
ra hacer en pro de los pueblos lo que 
traiga bienestar y prosperidad general. 
Cuba con ciuco ó seis millones de habi-
tantesi nada más, sería el pa í smás pros-
pero y rico del mundo, y si hoy hay al-
gunos cientos de trabajadores sin ocu-
pación, es un nimio accidente que en 
nada puede n i aun detener á los pode-
res públicos para hacer lo que deben 
en pro de la riqueza general del país. 
Plantéese de una vez un plan completo 
de colonización é inmigración; veugan 
hombres, familias, geute que trabaje y 
produzca; esto i-Hiá bien estudiado, pen-
sado y sentido por todo el mundo y io 
que hace falta es el planteamiento y de-
sarrollo de aquel proyecto general; se 
siente la necesidad, pues, á ponerle in-
mediato remedio y dejarnos de inútiles 
discusiones: los hombres de altura, los 
verdaderos hombres de Estado parten 
derecho á lo esencial, que ios acciden-
tes se van salvando á medida que se 
presentan; un p an completo de inmi 
gración y colonización; eso es lo que 
reclama la prosperidad pública, que es 
el bienestar general, todo lo demás os 
accidental. 
Además, y para terminar, debo ha-
cer presente al Sr. Poveda, porque in-
dudablemente lo ignora, que hace me-
ses duerme en la Cámara un proyecto 
de colonización que presenté á la mis-
ma, para dar ocupacióu y auu hacer 
propietarios ilesos trabajadores y fami-
lias exclusivamente cubanas que atra-
viesan por la difícil situación á que se 
refiere el Sr. Poveda; procure este dig-
no representante ver ese proyecto y ha-
cerle al país el biea, de que uo se apo-
l i l le en los estantes de la Cámara. Este 
proyecto accidental lo presenté en vista 
de que el general de colonización é in-
migración vsc demoraba su planteamien-
to y t ra té con él de salvar la situación 
de nuestros trabajadores cubanos; pero 
debo advertir que en el proyecto gene-
ral se conceden á los elementos del país 
los mismos derechos y privilegios que á 
los inmigrantes. 
Soy de usted atento y s. s. 
GUILLERMO A.CEVEDO. 
(General.) 
La Directiva de la Asociación de De-
pendientes, queriendo recompensar los 
méritos y servicios del doctor Eduardo 
Foutanills, interno de la notable casa 
do salud de dicho centro, La Pur'uima 
Concepción, ha tenido i l bien disponer 
el ascenso á Médico de Visita del jo-
ven, estudioso y distinguido doctor, 
hermano de Enrique, nuestro antiguo 
y querido compañero de redacción-
Figura el doctor Fontanilis, desde 
hace largo número de años, entre el 
personal facultativo de la importante 
quinta de la Asociación de Dependien-
tes. 
Empezó de meritorio quien ya hoy, 
por sus personales y perseverantes es-
íúerzos, ha llegado á uno dolos prime-
ros puestos del cstableeimiento. 
Queda,, no obsi.aute su nombramien-
to, con el carácter de auxiliar del doc-
tor Enrique López, oculista de la quin-
ta expresada. 
A l felicitar á nuestro querido amigo 
el doctor Eduardo Foutanills y ÍTattes 
nos congratulamos sinceramente de que 
sus afanes y sus desvelos se hayan vis-
to premiados tan cumplidamente por 
(luienes hoy rigen los destinos de la 
AsociaciÓ7i de Dependienies. 
B E L A mm\k RÜEAL 
C R I M E N MlfeTKRIO-O 
E l teniente coronel Peña, destacado 
en el Camagüey, ha enviado un tele-
grama á la Jefatura de la ( íunrdia En-
ral, participando que en la finca <lLa 
Larga", de .lirairó, han aparecido ma-
cheteados los vecinos don Manuel Ko-
dríguez y don José Soler, dueño y de-
pendiente respectivamente de la canti-
na instalada en dicha linca. 
Se ignora el origen de eso crimen y 
el nombre do ios autores, aunque se 
cree que el móvil Safa sido el robo. 
Fuerzas de la Guardia Rural, al man-
do del mencionado teniente coronel, 
han salido para el lugar del suceso, ú 
fin de proceder á una minuciosa inves-
tigación con objeto de exciarecer ese 
hecho misterioso. 
MORENO ASESINADO 
En San Luis, Santiago do Cnba, fué 
asesinado ayer un moreno amoricano. 
El lugar donde se cometió el crimen 
es conocido por Al to Cedro. 
Como autor de esa muerto fué dete-
nido un individuo nombrado Alfredo 
Miranda, 
La captura de Miranda la verificó 
una pareja del escuadrón B, del tercer 
regimiento de la Guardia RuraL 
-El juez de instrucción se constituyó 
en el lugar del hecho, procedieudo á 
iniciar las primeras diligencias, 
D E T E N I D O 
E l teniente Roque detuvo ayer en 
Matanzas á Fernando Govin, por estax 
acusado de exigir dinero con amenazas 
á un vecino de aquella población, 
SUBASTA 
Hoy se verificará en la Dirección Ge-
neral de la Guardia Rural las subasta 
del suministro de material de oficina, 
impresos, libros, modelos, impresión 
de órdenes y circulares y útiles de 
cuarteles para aquel cuerpo. 
u s í a i f t K i a 
A íUHtsecuencia <lo ana inte-
rrupción en la eomuulección 
telejpráüca con tos Estados Uni-
dos, á la hora de enírurcs 0 
número en prensa, no iíc'n\<í3 
recibido aún nuestros acostum-
dos telegramas. 
DENUNCIADOS 
Ayer fueron denunciados á los Juz-
gados Correccionales como iníiactoros 
del reglamento de impuestos, don To-
más Agelaa Rodrigue,;, dueño y veci-
no de la bodega calzada de Galiuno nú-
mero 30; don Máximo Arias Fernán-
ácz, dnefío de la bodf gn Galiauo nú-
mero 14; don Antonio Cueto (jonzáiez, 
dueño del establecimiento de víveres 
de Galiano número 8; don Jofeó Cha-
voz, dueño del café Teniente Rey nú-
mero C7; don Alfonso Mata Maitine* 
vecino de Gloria 109; y don Juan P e o » 
te^ dueño de la bodega calzada del 
Pr ínc ipe Alfonso número 157. 
~ NECROLOGIA. ~ 
Üfttéstro querido amigo el señor don 
Angel Aguado, profesor do la Escuela 
de Artes y Oficios, ha pasudo por el do-
lor de perderá su esposa la Bra. Jacoba 
González, que íaileció en la CoruSa^ al 
rendir el viaje que por orden facultati-
va tuvo que hacer á principios del mes 
de Agosto, 
Enviamos á tan estimado amigo el 
sincero testimonio de nuestra condo-
lencia. 
ES PALACIO 
Ayer, á.las tres y media de la tardo^ 
visitó al señor Presidente de la Repú-
blica, el señor don Marcos García, coa 
el fin ile darle las grao as por haberlo 
nombrado Juez Correccional del 29 
Distrito de esta ciudad. 
M A G I S T R A D O 
Ha sido nombrado Magistrado de la 
Audiencia de la Habana el señor don 
Ambrosio l í . Morales, 
SOCIEDAD Dr. ESTUDIOS CLÍNICOS 
En la noche de hoy, y en los salones 
de la Academia de Ciencias, celebrará 
sesión pública ordinaria lu Sociedad de 
Estudios Clínicos: 
Orden del día. 
Io Conversaciones científicas. 
2? Píelo-nefritis y puerperio.—Dr. 
Alberto fc>. de Bustanumte. 
3? (H) E l tratamienío de los aneuris-
mas de lu orta por las inyecciones do 
gelatinas. 
• ' (b ) Apendieitis aguda en tnberea-
losos.—Dr, José A . Presno. 
Hr. DIQTTE 
Hoy han subido al Dique los vapores 
• 'Avilés ' ; y -"Aguila" (cubanos) de 
5{)G y K>G toneladas, para liiupieEa J 
pintura. 
SOBRE CORREOS 
Señor Director del DIARIO DE L l . 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Desde ayer comenzó á regir el trata-
do postal concertado entre la Kepúbli-
ca do Méjico y la uuebtni, según lo ha 
publicado la prensa; pero como el pú-
blico no sabe el tranqueo que deba lle-
var la correspondencia para aquel país , 
bueno sería que los periódicos de máa 
circulación, como el de usted—y que «s 
el que más ieen los comerciantes, —di-
jera con toda claridad cuál es el fran-
queo que debe llevar la corresponden-
cia ó impresos, á ñu de evitar demorsw 
en la recepción, si por mala inteligen-
cia no fuese franqueada debidamente. 
Soy de usted atento s. s., 
t'v comerciante. 
Septiembre 13 de 190-L 
De acuerdo con lo que nos dice Un 
comercianie, creemos que la Dirección 
General de Comnoicaciones debe publi-
car la nota á que aquél hace referencia. 
Nosotros tendremos mucho gusto en in-
sertarla en erfas columnas. 
A C A D E M I A POLITÍ iCNICA 
Nuestro amigo el señor Rafael Tro, 
dueño de la antigua Academia Profe-
sional que existía en O'Reilly número 
31 A , acaba de abrir en la calle do 
Dragones, frente al teatro de Irijoa, una 
"Academia Pol i técnica" , montada á 
gran altura» 
Ha ins;alado el eefíor Tro una s>la 
do telégrafos, con todos los aparatos co-
nocidos, así antiguos c rao modernos, 
con objeto de dar ú los aspirantes á 
telegrafistas, además de las clases teó-
ricas y prácticas necesarias, las expl i -
caciones objetivas para que el alumno 
tengo exacto conocimiento de la mate-
ria. 
Cuenta dicha Academia con un per-
sonal de profesores muy competente, 
tanto para la telegrafía como para la 
taquigrafía, idiomas, clases superiores 
v mecanografía, y son muchas las seño-
ritas que van allí á adquirir esos cono-
cimientos, 
RENUNCIA 
El señor Enmón Rivera ha presenta-
do la renuncia de empleado de la Sec-
ción de Hacienda del Ayuntamiento 
de esta capitalj renuncia que será ver-
daderamente sentida por todos, pues so 
trata de un empleado probo, activo é 
inteligente. 
L A P R I N C E S A . 
P E L E T E R Í A D E MODA. M U R A L L A Y HABANA. 
Calzado especial para s e ñ o r a s , cabal leros 
y n i ñ o s . 
R e a l i z a c i ó n del su r t ido de verano- V^ítes0 
M U R A L L A Y H A B A N A . ÍELEF0N0 N.8130, 
P I A B I O 1̂ 4 MARINA - E d i c i ó n de la t arde -Sep t i embre 15 de 1904. 
¡Triunfó la gracia! ! 
Así exclamaba anoche la inmensa 
ConcuiTencia qf:e salía del teatro de A i -
bi=n, después de la representación del 
Saínete lírico Agua, azuecriUos y agnar-
î̂ c . i ' ^ , , con qne terminó el beneficio de 
Carmita Sobejauo; ' ' ¡ t r i un . j la gra-
cia!", porque la gracia es sinónimo de 
lo bueno, y tiene por fuerza que impo-
nerse donde quiera que surge. Ese es. 
n i más ni menos, el secreto de uno de-
les más lisoajeroa triunfos de uno de loa 
pvodnctos de la industria cubana— el 
chocolate.—Triunfó en París, triunfó en 
Cuba, en dos exposiciones, el de LA 
ESTRELLA, porque es el n y de los cho-
colates. 
[lESî im OÍ m ras 
Sobre esta interesante cuestión, ha 
enviado el señor don Luís Padró la si-
guieuie carta, que publicamos íntegra 
y contestaremos en otro número: 
6r. D. Pedro G i r a l t 
Muy señor mío. 
Quédele mny agradecido y obligado 
por los elogios dispensados á m i carta 
anterior y por la acogida qne obtuvo, 
gracias á la benevolencia qne, sin me-
recerlo, me viene V . concediendo. 
La ampliación que con elocuencia 
hace usted de la teoría apuntada en su 
artículo "Los terremotos de ayer", y 
que motivó mi mal escrita caita en pró 
de la hipótesis de un núcleo ígneo, no 
explica, con perdón sea dicho, satis-
factoriamente todos los fenómenos seis-
lieve de los continentes cree usted sean 
exteriores como el airedeprime la pom-
pa de jabón, llasta ahora los geólogos 
no han aceptado la atmósfera como 
agente mecánico sino como agente quí-
mico en virtud de los gases que lleva 
en suspensión. Esos agentes químicos 
y lo mismo puede decirse de las aguas, 
ejercen una acción sobre las rocas muy 
lenta pero sin llegar á modificar tan 
radicalmente la configuración del pla-
neta. Las vuriacionei? de la tempera-
tura en la atmósfera condensan y dilatan 
de un modo sensible la mayor parte de 
las rocas, según puede observarse en 
antiguos edificios y en las piedras be-
rroqueñas do los países montuosos. 
Ahora en cnanto á que su presión mo-
difique la ív/ externa de nuestro plane-
toide, la considero equilibrada por las 
fuerzas interiores, siendo á mi juicio, 
su acción casi nula. 
Un punto material aislado puede mo-
dificar sas condiciones de movimiento. 
Los cuerpo»/tienen lacuHades para mo-
dáfiearse á SÍ mismos, esto es, para mo-
dificar sus estados de movimientos sin 
cansa exterior. Los cuerpos que giran 
en el espacio parecen demostrarlo, ello» 
mismos desplazan cansas internas qne 
van modificando la aceleración debida 
a l impulso motor primero que los hizo 
poner en movimiento. Observemos á 
los planetas superiores; la rotación de 
J ú p i t e r es mayor que la de la Tierra. 
Aquel emplea sólo nneve horas en gi-
rar sobre au eje, en hacer una rotación 
completa, siendo su velocidad mayor 
de 1S leguas por segando; ésta más cou-
Vuelvo á pedirle mil perdones por 
la molestia que le proporciona, su casi 
discipuio y s. s. q. b. s. na. 
Luis PADRÓ. 
denaada, invierte 24 horas escasas. Las 
r las erupciones volcánicas y Jfi | |v«teei*i ie i rotativas de los planetas 
puede afirmarse, decrecen en razón in-
versa de su solidificación. A mayor 
encuentra, á mi jnício, muy lejos de 
ser aceptada sin reservas por parte de 
los geólogos. L a existencia del grado 
geotórmico negada culos primeros pá-
rrafos de m artículo, tiene sus compro-
baciones y entre sus adeptos, hombfes 
de ciencia muy ilustres. 
Mr. de Lapparent, miembro del Ins-
densidad meuor rotación y así lo com 
proeba nuestro satélite que ya comple-
tamente solidificado y en su última eta-
pa, es un mundo muerto. 
Su rotación, igual á su revolución si-
tituto de Francia, autor de variasobras ^ \ es mu^ leQ^ « p a r a d a con !<* 
4 , i r% ' , ! demás cuerpos celestes y tratados de Geología que sirven de , 1 * t os u q 
texto en nuestra Universidad, lo mis-
mo que Gcikie, no se han decidido aún 
en contra de la existencia del grado 
geotérmico. Cita el primero de los au-
tores pruebas recientes, excavaciones 
practicadas en distintos puntos del glo-
bo, que cenoboran el aumento propor-
cionado y constante en la temperatura 
después de un nivel determinado. En 
el sondaje efectoado en Speremberg, 
cerca de Berlín, á más de 1207 metros. 
Be obtuvo una temperatura de 48°, 1; en 
el de las cercanías de Leipzig, á unos 
1700 metros de la superficie terrestre 
el termómetro aensó fi.V'; en el de Gele-
sia, Pamsehorritz, á 2003 metros, 69.3, 
y por último, en Cakonntsk (Siberia) 
donde la media anual es 10(, bajo cero; 
á 125 metros se encuentra una zona que 
permite la existencia del agua en esta-
do líquido. Y el autor que venimos 
citando infiere, subrayando las palabras 
que la íevtperature ne eme de croitre re-
ffuliererittiU, pues de no existir ninguna 
fuente térmica después de la capa in-
variable, aquella, debería de ser cons-
tante. Esas pruebas corroboran á todas 
luces la existencia del grado geotérmi-
co, y sobre todo, la efeeuiada á 2003 
metros que opongo á la de 1L000 piés 
alegada por usted; y han sido hechas 
en lugares distintos de los centros erup-
tivos. 
También la experiencia de loa nú-
meros tiene demostrada desde hace 
tiempo qne mientras más se desciende 
más se eleva la temperatura en propor-
ciones tales qne no podrían explicar ni 
la combustión do las lámparas, la respi-
ración de los obreros ó las reacciones 
qnítnicas más admisibles. Ese núcleo 
ígneo está preservado contra el enfria-
miento del espacio por el espesor de la 
corteza sólida, por la escasa conducti-
bilidad de ésta, y asi su elevada tempe-
ratura puede mantenerse sin molestar 
á los orgullosos terrícolas más que 
cuando destruye ó Pompe) »» y Hercula-
no arrasa á Lisboa y troncha tantas 
vidas en la Martinica; pero nunca ha-
ciendo insoportable la vida y la vege-
tación en toda la superficie por el exee-
BÍVG calor del suelo donde crecen las 
plantas y se afirman nuestras extremi-
dades inferiores. Del mismo modo 
que la costra ó cubierta escoriácea de 
nna mercla de lava; guarda y conserva 
el calor de ésta durante algunos años, 
así la costra celeste guarda y conserva 
durante siglos la alta temperatura del 
núcleo central, sin que, como volvemos 
A repetirlo, la superficie exterior pa 
rezca alteración térmica de ningún gé-
nero haciéndose soportable al tacto. E l 
calor solar reducido á su propia poten-
cia calorífica no podría mantener en la 
Buperficie terrestre má» que una tem-
peratura media de 16? y ya sabemos, 
ésta e. devuelte durante la noche hacia 
los ««spacios estelares por la irradiación 
de nuestro plaueta. 
Pero las causas que modifican el re-
Los planetas superiores giran con 
rapidez que los inferiores y son sus den-
sidades comparadas, por término medio 
cinco vece» menores para cada uno. Es-
to bieu claro demuestra que las rota-
ciones tienen por fuerzas retardatricos 
el aumento de densidad, y por eude, la 
progresión cu sus respectivas consoli-
daciones. Las resistencias creadas por 
la solidificaoión de la masa ígnea pri-
mitiva termina, como lo ha efectuado 
en la Luna, haciendo iguales en tiem-
po la rotación con la traslación. Cuan-
do quiso obtenerse por medio del cálcu-
lo la rotación del planeta Neptuuo, los 
sabios se atuvieron para deducirla, á 
su fluidez y á la escasa densidad de BU 
masa, siendo esa velocidad como la de 
sus compañeros, los trrandea astros de 
nuestro sistema, mnebo mayor que la 
de los otros cuerpos celestes 
A l desprenderse de la nebulosa pri-
mitiva los cuerpos que constituyen el 
sistema solar, éstos conservaron la ro 
1 ación de aquella; siguieron girando en 
el espacio en virtud del movimiento 
inicial impreso en los primeros días do 
la creación. Por esta razón no tengo in-
conveniente en- deducir que cuando la 
Tierra se halle completamente sólida, 
se verificará el mismo fenómeno obser-
vado en su satélite. 
E l extremo más importante de su ex-
planación aparece ahora. Paré eme en-
contrar en él una rectificación por su 
parte de mucha trascendencia. En su 
artículos "Los terremotos de ayer" la 
afirmación de un vacío etéreo en el in-
terior del planeta era categórica; pero 
en el último párrafo de su artículo apa-
rece, á mi juicio, rectificada. Nosotros 
hemos supuesto en el interior de) pla-
neta ia existencia del fluido ígneo pri-
mitivo sin condensar, y de esa suposi-
ción, mejor dicho, hipótesis son parti-
darios hombres de ciencia mny ilustres, 
los cuales no han creído por ahora 
razonable ninguna de las nuevas teorias 
explicativas do los fenómenos geológi-
cos. Pero la existencia de una presión 
interna actuando centrífugamente ba-
cía la corteza y equilibrada algunas ve-
ces con la centrípeta exterior ó sea la 
atmósfera, no puede ser causa de los 
trastornos geológicos. Los estados de 
equilibrio suponen la existencia de fuer-
zas ignales; ambas presiones actuando 
en opuestas direcciones contra la corte-
za sólida, tienen insensidades distintas: 
mayor la externa siempre. Serían cons-
tantes los desequilibrios, y podrían 
predecirse los fenómenos seísmicos por 
medio del barómetro, pues en los cen-
tros donde la presión atmosférica des-
cendiese tendrían lugar periódicamente 
loff trastornos. 
L a fluidez ígnea primitiva menos 
densa que la atmósfera ven menor can-
tidad no cantaría (á mi oscuro enten-
der") unuca eataooa de equilibrio, al 
actuar sn cp^iita dirección y con dife-
rente ÍBl«T.»t4ad. 
R S S Í A Y E I J A P Ü S 
P A G I N A S D E L A G U E R R A 
He aquí una carta de na oficial rnso, 
el príncipe don Jaime de Borbón, que 
explica á su familia las peripecias de 
la guerra: 
*'Nin Chn»f,2 de Julio. 
FK LAS AVANZADAS 
'•He llegado directamente desde las 
avanzadas extremas del Sur, para des-
cansar por orden del general Somonoff, 
que juzga que tengo un aspecto dema-
siado esquelético y un color harto 
mongol. Por fortuna, no se trata más 
que de la fatiga causada por la con 
tínna falta de alimentación y de sueño, 
porque el organismo está sano. Un po-
co de descanso, una cama para dor-
mir, sin insectos, y pronto estaré en 
condiciones de volver á entrar en cam-
pa fia. 
uHe aquí las últimas operaciones en 
que he tomado parte: 
" E l 24 de Jnnio nos tiroteamos á 
poca distancia de aquí, en Tachikiao, 
donde ahora está el cuartel general de 
Kuropatkin, y de noevo me puso á las 
órdenes del general Somouoff. 
" E l 25 ,á las cinco de la mañana,8al-
go con un capitán de dragones, mi or-
denanza y el señor Kekouly, corres-
ponsal del Temps, que me ha pedido 
acompaOarrae porque quiere ver una 
batalla. 
"A las ocho de la nocho llegamos 
á veinte kilómetros al Norte de Tachi 
kiao, donde está el cuartel general, del 
general Stackelberg, comandante del 
primer cuerpo, al cual pertenezco. 
Apenas bajo del caballo, voy á pre-
sentarme al general, que me retiene 
porque quiere enviar órdenes impor-
tantes á Somonoff y no quiere que se 
transmitan por medio del correo cosa-
co de etapa en etapa. Desea que lle-
guen pronto y qne un oficial le respon-
da de ellos. Después do haberlas co-
piado todas y firmado el recibo, par-
to. Son las ocho y la luna está para sa-
lir. 
EN BUSCA D E LOS S0LDA.DO3 
"A fin de que pueda avanzar con 
mayor rapidez se me da un gnia que 
debe llevarme por el camino más corto 
al primer puesto cosaco. Me pongo en 
camino y me junto á llakouly, queme 
esperaba á la entrada del pueblo. Mi 
valiento guía so echa á trotar á lo lar-
go de los pantanos quo hay cerca del 
mar. E l suelo arenoso uos obliga á an-
dar al paso durante unos minutos y 
luego vuelven á tomar el trote nues-
tros caballos. Trato do calcular la dis 
tancia con el reloj y veo que sólo hemos 
andado seis kilómetros. 
— "¿Dónde está el primer puesto!— 
pregunté al cosaco á quien seguía cou 
fe ciega, como si fuese el Evangelio. 
— "¡Quién sabe!... 
— "¡Cómo, pedazo de alcornoque, 
me guias sin conocer el caía i no í 
— ^No puedo hacerlo de otro modo, 
porque no he estado nunca en esto» 
sitios. 
"Buena la hemos hecho, pensé. Y 
yo que le seguía, lleno de asombro, pa-
so á paso, y que viéndole dar vueltas y 
hacer rig zags continuos me había di-
cho: ''Couoce el terreno paiaio á p.li-
mo y sabe los sitios más seguros para 
atravesar cato» pantanos. 
''Finalmente, y gracias al criado in-
térprete chino que tiene Rekoyle, lle-
gamos á un grugo de fatuas (cabanas 
chinas) donde, después de intermina-
bles explicaciones, pudimos saber que 
siguiendo una cañada que hay á la 
izquierda y atravesando la montaña, 
encontraríamos á los soldados. 
" L a luna surge espléndido é ilumina 
las desconocidas y abruptas mantañas 
que nos rodean. 
"Nos encaramamos por senderos de 
cabras, por donde apenas quieren se-
guirnos los caballos. 
irDarantc un momento pensamos en 
la desagradable sorpresa que podría 
mos tener encontrando á los knnguses 
en esta cañada,y nuestro estómago nos 
recuerda con dolorosas coatracciones 
que hace muchas horas que no hemos 
comido: pero no pudieudo evitar los 
primeros ni satisfacer el segundo, con 
tiuuamos adelante, admirando el es-
pectáculo que nos rodea. 
"A nuestra espalda está el mar, ilu 
minado por los últimos resplandores 
sangrienta del sol, ya puesto, mien-
tras la luna da á la roca fantástica 
apariencia. F'nalmente, encontramos 
en la montaña un puesto de seis cosa-
cos. 
"Cambio el cosaco de guia por un 
tirador que me será más átil y empie-
zo la bajada hacia Kaicheu. A las on-
ce llega al campamente do infantería 
junto al rio; dentro de un bosque está 
la tienda del general Krause, coman 
daute de brigada. Duerme, le des 
pierto, y á pesar de esto rae ofrece te 
y bizcochos. Me dice que Somonoff es 
tá á dieciocho kilómetros al Sur, que 
debo atravesar el rio y me da por guia 
un tirador á caballo. 
"Kaicheu (ó Kaiqning) es una ciu-
dad china, bastante grande, cerrada 
por viejas murallas coreanas Todo 
aparece negro; murallas y casas. 
"Finalmente, á las dos de la madru-
gada llego á la altura donde acampa la 
caballería de Somonoff. Se me indica 
la/atmt del general (un miserable ba-
rracón chino); despierto á un ayudan-
te de campo y le indico la necesidad 
de hacer levantar al jefe, á pesar de 
que me dice que hace poco que se ha 
echado y que no le dejan un momento 
tranquilo á fuerza de órdenes y con-
traórdenes. 
Vo es grata empresa despertar al 
general, pero no hay más remedio. 
Una yez entregadas las órdenes que 
llevaba y cambiadas algunas palabras 
con él, voy en busca de paja para los 
caballos y de una/aiMa para mí. 
"Parece que las órdenes que he traí 
do sirven para hacer adelantar Nn 
avanzadas. 
" A l día siguiente se efectúa el mo-
vimiento de avance; las descubiertas 
topan con loe japoneses y tenemos a l -
gunos heridos. 
"Nuestro destacamento adelanta á 
su vez. Viene con nosotros alguna in-
fantería, que no podrá batirse de mo-
mento, porque está cansada y hemos 
de hacer todavía mucho camino- pero 
que después podrá apoyarnos. 
U K A ESCABAXIÜZl 
"Nuestra caballería se apon. - a! sa 
l i r e l sol, ataca la estación de Se aen-
cheng: á los flancos tenemos cosacos v 
tiradores á caballo del 13° de cazado-
res; nuestra batería está á retag&arttfa 
en reserva; se rechaza de momento al 
enemigo y nos apoderamos de la esta-
ción; pero á los pocos momentos el 
enemigo ataca de nuevo con fuerzas 
superiores y tenemos que replegarnos 
hacia laá posiciones de la víspera. Te 
neinos diez muertos y treinta heridos: 
los japoneses un número aproximado 
de bajas. 
"Uno de mis compañeros de los hú-
sares de Grodno, el capitán Tretria-
koff, llegado el dia antes y puesto co-
mo oficial de órdenes á las del general 
Somonoff, muere llevando una orden 
al ala derecha, y su cuerpo queda en 
poder del enemigo. Su ordenanza,heri-
do por tres balas, muere durante la re-
tirada. 
" E l teniente Meyer, de la guardia 
d é l a s fronteras, con quien había al 
morzado el dia anterior, recibió un ba-
lazo en la rodilla en el ataque á la es 
tación; comunica, siuembargo, con el 
general, y al acabar la relación del ata-
que cae desmayado del caballo. 
"Por la nocho uu tren hospital re 
coge los btítidos; sufre, afortunada 
mente sin consecuencias, un cañoneo 
de los japoneses, y las hermanas de la 
Caridad se asustan y tiemblan, pobres 
mártires, no por ellas, sino por los 
heridos. 
"Llueve sin interrupción; el vivac 
está inundado y los caballos con agua 
hasta la rodillazos arroyos se han con 
vertido en torrentes; el pan está espon-
jado por la gran humedad que nos 
oprime, y nuestra comida consiste en 
espléndidas judias cocidas eu agua y 
sal. 
"Los pueblos están desiertos y tan 
pronto ocupados por nosotros como por 
los japoneses y viceversa. 
"Veintiún prisioneros que consi-
guieron huir después de la batalla de 
Vafangkú, nos cucniau que por la no 
che lea dieron una cena abundante cu 
presencia de varios oficiales extranje-
ros y de algunos jefe» japoneses; pero 
que apenas éstos se hubierou alejado, 
BUS soldados les ataron las manos de-
trás de la espalda y les golpearon, es-
cupiéndoles la cara. Por la noche mien-
tras los japoneses cansados por cuatro 
dias de marcha y de lucha, dormían 
profundamente hasta en las avanzadas, 
nuestros soldados consiguieron cortar 
siivS ataduras y huir. 
B A J O r,A LI.T'VJA 
"Por la noche á las ocho recibimos 
órdenes de avanzar niicvaincnte y ocu-
P í f l » e á » EN D ^ Ü E R I Á S Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
p ü i a L M m M P E d . D E R A B E L L . 
L A E M I N E N C I A 
6RAN CERTAMEN P U P E A R 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
| S I R V E N TODAS L A S P O S T A L E S QUE SE E N C U E N T R E N D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S . 





u w w r w s c u s u i i i u alegremente los ca-
ballos: no puedo por menos de admi-
rar i \ nuestros soldadoK.qalhajo la l lu -
via y expuestos á m i l privaciones, no 
se quejan nunca. Marchamos, y -A media 
noche acampamos á diez kilómetros 
más hacia el .Sur. B.ijo la lluvia, an-
tes de abandonar el pueblo de Pan 
^ikav, sepultamos ó un tirador que 
hace rato han traído dos camilleros. 
A consecuencia de ello con la cruz de 
San Andrós. 
"Apenas curado, ha muerto hoy de 
un balazo que le ha heoho un agujero 
apenas visible en la mejilla izquierda. 
Abierta la fosa, se recitan algunos re-
zos y los compañeros del 13? regimien-
10 de tiradores siberianosi cubiertos 
do barro y polvo, rinden los últ imos 
tributos al muerto. 
»»—¡Presenten, ar? 
" E l cadáver baja á la fosa. Veo to-
davía af|U.>l rostro juveni l y gracioso 
que ostenta un pequeño bigote negro 
que desaparece bajo la tierra y siento 
que ini corar.ón se enternece. 
"Los caballos están ensillados; pa-
san escuadronea en todas direcciones; 
se planta nna cruz sobre la fosa y em-
piera la marcha. 
"—BfaÉMl la vista! El gran duque 
Boris llegará mañana y pasará el día 
aquí. 
JAIME DE ^{ou^o^^,, 
Comparación de los recursos del Ja-









P o b l » c i 6 n 48.75^332 
l'or miila cu&dmda ... 240. 88 
E n ciudades de mfts 









Causas j ndicialcs. 
Kncarc«lados 
IiiRrwios d e l Krar io 
(oro americnon) fí25;840,931 
CJastoa (oro america-
no) „ . 22.37(1,173 i 
D.:uda nacional f280.á:i2,12.(í 
Interés d a la deuda.... $12.910,̂ 37 
Ejército activo 107,628 
Ejérc i to (pie de gue-
rra 632,007 
Costo del soHteninaien-
to dtl ejército $21.080,084 
Armada 33.022 
Oficiales (navales) 2,Pn« 
Gastón de la Armada $14.596,133 
ToHeUgo naval antes 
de la guerra 213,080 
Tierra b a j o cultivo 
(acres) 12.535,122 
Selvas (acres) 17523.282 
Producción de o r o 
(onzas troy) L032,223 
Producción de plata 
(onxas) 1.459,804 
Cobre (toneladas) 2ff¡ | í I 
Carbón (tonelidas 8.94V)39 
Poírólco (toneladas). 98,380 
N ú m e r o de fAbricas... 7,349 
Trabajadores emplea-
dos ilQ^SB 
Exportac ión $140.83,^5 





Ferrocarriles milla») i.-'VT 
Co*to de cons tracc ión 
de los mismos ?174.347.474 $2,lB2.5O0.0')O 
Pasajeros transpor -
tado 110.811,372 
Tonelaje de tráfico. .. 16.278,510 
N ú m e r o de locomoto-






































Carros de pasajeros... 4,.v*5 
Carros de carga J1. / >• 
Cartas conducidas por 
correo 702847,117 
C o r r e s p o n d e n c i a y 
materia de 2. ciase 160.53A079 
Paqut tea postales 45.748,024 




N ú m e r o detelegramas 
transmitidos 16.581,470 
Ciudades que tienen 
te léfono 21 
Teléfonos i millas) 2,455 
Teléfono* alambre mi-
lias 
N ú m e r o de mensajes 90.1óó,S»S5 
Comercio total per cfc» 
pita $5.98 
i m p o r t a c i ó n per c4-
pita 2.0S 
E x p o r t a c i ó n per c4-
pita 289 
Comercio bmto 1S70 24,142,325 
Comercio broto 1880 33.36^667 
Comercio broto 1S90 C8.291.961 




















F O L L E T I N (24) 
LOSCOil iSDÍl iESPi l l 
N O V E L A E S C K I T A E N FRANCÉS 
POK rOXSOX DU T E K K A I L . 
P R I M E K A P A R T E 
LOS ESPADACHINES DE LA OPERA 
(EPU novela se halla de venta en laJ/o 
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
E l viento les fué contrario y tardaron 
un día más en la navegación, llegando 
á Marsella el di» veintitrés. L a diitan-
eia que le separaha de París era dodoi-
cientas leguas y en veinticuatro horai 
que faltaban para que expirase el plaio 
fatal de la carta, era imposible reco-
rrerlas. No obstante, pensó que acaio 
el miserable poseedor del billete, ante 
la posibilidad de rrralvir de Marti loi 
cien mil frauess rílartlaiía al¿nti«idíai 
más su terrible amenara. Pr>a»a d« «ita 
esperanra partió el capitán para París 
jr cincuenta horas después entraba en 
'casa de Marfa. 
Eran las diez de la noche del día 
Teinticinco. 
Marta estaba sola, recostada en un 
ea^apé y en nna postración tan grande 
flue no reconoció á Héctor. 
—¡Heme aquí, Marta! ;ya estás sal-
vada! 
—No,—contestó la baronesa con fría 
ca".B2%—habéis llegauo[Larde, ¡estoy per-
dida' 
—¡Demasiado tarde!—murmuró el 
«apitán crispando los patios con furor: 
—¡Xy del miserable! 
—Sí,—replicó la joven con tristeza— 
demasiado tarde os aguardaba esta 
mañana... e«e hombre ha estado aquí... 
le he •nplicado. me he puesto de rodi-
l U i ante él . . . . llegué á besarle las ma-
nos... todo fué inútil. . . . Adiós, se&ora, 
me ha dicho. Uoy mismo parto para 
Africa y entregaré la carta al general. 
— ¡Yo¡lo impediré!—rugió el capitáu 
•n el paroxismo del furor—seguiré sus 
pasos y le daré alcance y si llega antes 
qno yo. tendré tiempo necesario para 
matarle antes qne la carta sea entre-
gada. 
T el capitán dejó á María sin pensar 
si quiera en estrecharle la mano. Ha-
bía despedido el coche en quo había 
penetrado en el hotel como un simple 
visitante, viéndose obligado á ir á pie 
hasta el muelle. 
A las diez de la noche, la calle de 
Babilonia estaba desierta y sombría. 
Héctor aceleró el paso reflexionando ai 
mismo tiempo en su horrible situación. 
Debía volver inmediatamente á Afri-
ca; presentarse al general, que induda-
blemente le consideraría como un de-
sertor, y evitar que un deaconocido le 
entregara una carUt, puesto qne enton-
ces la muerte de Marta era segura. 
Eepentinamente chocó el capitán coa 
un caballero que venía eu dirección 
contraria, 
—¡Imbécil!—exclamó el desconocido 
—¿no véist 
—Caballero—respondió Lernblíu con 
calma—creo que el adjetivo qúe aca-
báis de aplicarme haríais mny bien en 
aplicároslo á vos mismo. E l descono-
cido asió fuertemente por el brazo al 
capitán y le dijo con ira:—Befior inso-
lente, ¿acaso pretendeis insultarme! 
—Bien pudiera ser—respoodió Héc-
tor, pero por esta ver no hemos de re-
ñir. Llevo prisa, dejadme en paz. 
—Caballerito—respondió con cólera 
el desconocido—veo que andáw tan fal-
to de valor como sobrado de iosolencia: 
cuando menos, debíais de excosaros, y 
si tal no hacéis, os consideraré como 
un cobarde. 
Y al decir esto oprimió con más fuer-
za el braro de Lemblín. 
—Señor—reí»pondió esto, tratando de 
dominar su cólera—Soltedme, os lo 
ruego, y tened entendido, que si dis-
pusiese de tiempo, no rehusaría cam-
biar con voz una estocada. 
—¡Bah!—murmuró su contrario, con 
tono despreciativo—creo que el tiempo 
qne os falta, es el mio.do que tenéis de 
que os perforen la piel; nunca creí que 
un militar tuvieae en tama estima su 
pellejo. 
Héctor se extremeció; batirse sería 
perder un tiempo precioso, y si moría, 
¿quién salvaba á Marta? Así es qae to-
mando una resolución extrema, condu-
jo á su contrincante junto á un farol 
público y le dijo con acento solemne. 
—Caballero, basta de provocaciones; 
miradme bien á la cara y decidme si la 
tengo de cobarde. 
—No—respondió con calma su inter-
locutor. 
—Pues bien, á pesar de vuestra opi-
nión, no puedo batirme. 
— j Y por qué? ¿quién os lo impide? 
—Mi vida no me pertenece eu este 
instante. 
—¿A. quién pues pertenece sefior ca-
pitán? 
— A la mujer á quien amo. 
—¿Estáis casado? preguntó con tono 
burlón el desconocido. 
Héctor miró ñjamente á aquel hom-
bre que representaba tener de cnarenta 
y cinco á cincuenta años, vestido com-
pletamente de negro y que ostenta!m 
en la solapa del lado izquierdo un bo-
tón con los colores do la Legión ríe ho-
i ñor. Su aspecto era niiiitar. Eííta creen-
cia fué causa de que el capitán se tran-
quilizase un poco, pues juzgó que tra-
tándose de un militar podía, bajo pa-
labra de hnne-r do reve¡arlo-á nadie, 
coníiarle el s e í r í M C8» i i i w p r d b •»» 
aquel instante medir sus armas con él. 
—Caballero—dijo Lemblín con fría 
calma—jurad bajo palabra de honor 
que nada de cnanto os diga en ê te mo-
mento, saldrá jamás do vuestra boca. 
Solo así, puedo probaros qne uo soy un 
cobarde y explicaros el por qué no 
puedo, por ahora, batirme con vos. 
—Pnes bien—replicó el desconocido 
—hablad yoa juro guardar eternamen-
te vuestro secreto. 
—¿Tendríais la bondad de decirme 
vuestro nombre? antes de hablar deseo 
saber con quien lo verifico. 
— E l Coronel León, Oficial de !a L e -
gión de honor. 
Héctor saludó con una inclinación 
de cabeza al Coronel; después añadió: 
—Cuando he chocado con vos, termi-
naba de salir de la cata de una mujer 
de la qne eu otro tiempo fui amado. 
De aquella época data una carta que 
me escribió, la que cuidadosamente 
guardada, conservaba yo en una caj* 
en mi domicilio. L a carta me ha sido 
robada por uu miserable que ahora pi-
de por ella una suma exorbitante. L a 
autora de la carta pidió un plazo á fin 
de reunir los fondos necesarios y res-
catarla, y en este intervalo, me escri-
bió á Africa, donde yo prestaba mis 
servicios, rogándome acudiera en su 
auxtlio, pues le era imposible reunir 
la crecida suma qne le exigían. 
La ca^u llegó á mi poder ocho di ai 
después de haber sido escrita y en oca-
sión de haber sido comisionado por mi 
jefe, para saiirá explorar el campo ene-
migo a! frent» de un escuadrón. En 
vispen^ de r;:.^ buiaüa y teniendo que 
salir de facción » c f.ra imposible soli-
citar licencia, y rtuir á París: com-
prendiéndole así, c.eserté. abandonan-
do el destaenmoolo que me fué confiado, 
lie deshonrado el nniforme qne visto; 
he franqueado uua distancia, de qui-
nientas leguas p*ra llegar hasta aquí y 
cuando después de mil penalidades ¡le-
go á casa de la mujer por quien todo 
lo he iwcri&cado, ya era tarde. E l pla-
zo había expirado horas antes, y co 
habiendo sido rescatad» la carta el mi-
serable que la poijee, ha partido hoy 
misino para Africa con objeto de en-
trcgáraela al marido, lo que lograré 
impedir si consigo darle alcance. 
E l coronel había escuchado impávi-
damente; por fin, rompiendo el silencio 
dijo: 
—Caballero, as Inútil qr* tras 
el portador de la carta; uo legaréis á 
tiempo. Además, Tíieatra deserción se-
rá ya conocida, y aon admitiendo qus 
no seáis detenido «n Francia, lo seríais 
sega raméate al llegar á Africa. Com-
prenflo qae es sr.a verdadera deagraci» 
lo quo té ocurre, psro en medio de to-
do, ha sido para vos una fortuna el ha-
ber tropezado coumigo, confiáudomt 
vuelvo secreto. 
D I A R I O D E l i A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde . -Sept íembre 15 de 1904. 
La Sobejano! 
U n éxito, no por previsto, menos l i -
Boujero, ha sido lafanción de gracia de 
la bella tiple madri leña. 
Estaba anoche Albisu hecho una glo-
ria. 
Pocas veces se ha visto en la sala del 
popular teatro, en funciones de benefi 
ció, un ptíblico tan selecto. 
Brillaba en palcos y en lunetas una 
sociedad escojida. 
A l azar y en prueba de lo qne ante-
cede, haré mención, entre las señoras, 
de Merceditas de Armas de Lawton, 
Herminia Saladrigas de Montoro, Celia 
Del Monte de Del Monte, María Gala-
rraga de Sánchez, Kosa Martínez de 
Diago, María Teresa Pino de Lezama, 
Blanquita Fernández de Soto Navarro, 
Carmen Casusode Saavedra, la Condesa 
Kosiia, María Fernández de Pérez, Vic 
toria Mendive de Arozarena, Mary Gon-
zález de Peña, Esperanza Caravia de 
Foyo, Julia Sell de Carbonell, María 
V i l l a r de Palomino, Ramona Ortega de 
Townsernd y la bella viudita de Freiré, 
Isabel Medina, tan interesante. 
En un palco, dos señoras jóvenes y 
distinguidas, Leopoldina Luis de Dolz 
y María Müller de Arazoza, muy ele-
gantes las dos. 
En un grillé—el grillé del señor Gay-
Ján de Ayala—la señora del Secretario 
de la Legación de España. 
Y en otro palco, la amiga sin par de 
la beneficiada, Pilarina, la esposa de 
Piquer, con su señora madre, doña Pi-
lar S. de Toro. 
No olvidaré á una dama hermosa y 
distinguida que es siempre, dondequie-
ra que se presenta, la admiración de 
todos. 
Me refiero á María Ojea, á la airosa 
María, nunca, como anoche, tan inte-
resante. 
Señoritas. 
En un momento acuden á mi memo-
ria, en serie adorable, los nombres de 
Leonor Díaz Echarte, Avelina Fernán-
dez, Alicia y Elena Arozarena, Conchi-
ta Fernández, María Teresa Varona, 
Matilde Ortega, Chichita Cordovés, Ade-
laida Irnbe, Inés María Plasencia, Leo-
nor Lezama, Clementina Pino, Cristi-
na Montoro, Eloisa Garavito, Margari-
ta Martínez, Rosa y Aurora Amor, 
Amada Bedia y la delicada y espiritual 
Lucía Hortsmann. 
Un nombre para completar la rela-
ción: Graziella Varona. 
Lindísima! 
Luisa Tetrazzini, desde un palco, 
asistía á la representación. 
La genial diva, como ayer dije en mis 
Habaneras, se encuentra en esta ciudad 
de paso para Méjico. 
Aplausos y regalos hubo en gran nú-
mero para la beneficiada. 
He aquí una nota de los regalos: 
Un bolsillo de mano, de moaré rosa, 
bordado en oro; del doctor Miguel Angel 
Cabello. 
Un portamonedas do piel, finísimo, 
que contenía, con una atenta carta, la su-
ma dé diez luises, importe de los tres 
palcos que tomó el Unión Club. 
Una cadena de oro, muy elegante; de 
la señora Pilar S. de Toro. 
Un joyero de plata; de Carmelita Carol 
y Casanova. 
Un reloj de oro y brillantes; de la se-
"̂'.A PiUirina T. de Piqüer. 
Un abanico de nácar 6 incrustaciones 
de oro con el monograma de la beneñeia-
»da; de la elegante abaniquería de los se-
ñores López y Sánchez, la antigua de 
Carranza, La Complaciente y La Espe-
cial. 
Una bonita motera; de IK señora Paca 
ftiot. 
Üna sombrilla; de "una admiradora." 
Un abanico muy elegante; de Claríta 
Monteagudo. 
Un cuadro; de laseñora Pilar López. 
Ln adorno de tocador; de la señorita 
Pilar Chaves. 
Un abanico; de la señorita Martínez. 
V una caja de los ricos Vinos de Jerez 
que recibí; don JOHÓ M" Parejo y que 
ofreció galantemente este caballero á la 
beneficiada. 
Flores. 
Muchas fueron lasque recibió, en ra-
mos y en cestas, la señorita Sobejano. 
Llamaban la atención, entre otros, los 
ramos que Ies dedicaron el señor Pedro 
Pablo (íuilló, la señora Lola López de 
Azcue y el seflbr Ortelio Foyo. 
Batnoa los tres muy artísticos. 
Desde los palcos que tenía el Unión 
Club salieron también, como de todo el 
teatro, muchas flores y muchas pa-
lomas. 
Una fiesta, en fin, el beneficio de la 
gentilísima Carmen Sobejano. 
Fiesta digna, por su esplendidez, de 
la hermosura, graoia y simpat ía de la 
/artista que hoy es dueña y señora, des-
de aquella escena, de la voluntad de 
un público. 
M i l plácemes, triunfadora! 
* • 
Otro beneficio en puerta. 
Es también de dos artistas de A l b i -
su, la señora Carmen Duatto y su espo-
so, el señor Sauri. concedido por la 
empresa á ruegos de los cronistas. 
Ha sido señalado para el miércoles 
de la próxima semana. 
Ya está combinado el programa. 
Consta de las zarzuelas Congreso Fe-
minista, Certamen Nacional j La, Verbe-
na de la Paloma, obras las trea en las 
que toman parte los beneficiados. 
Un éxito seguro. 
* 
La colonia mejicana está de fiesta. 
En la casa de la Legación, en el Ve-
dado, habrá recepción esta tarde desde 
las cuatro hasta las seis y media. 
Por la noche, gran banquete. 
Lo ofrecerá éste el ilustre caballero, 
señor Gilberto Crespo Martínez, M i 
nistro Plenipotenciario de Méjico, en 
conmemoración de la gloriosa fecha 
que hoy festeja la próspera repübiica 
de don Porfirio Díaz. 
Se-celebrará el banquete en la terra-
za del elegante Afir amar. 
Allí, en medio de una pintoresca 
alegoría en que se combinarán artísti-
camente luces y flores, estará puesta la 
mesa para más de treinta cubiertos. 
El menú, magnífico. 
También habrá recepción mañana, 
de tres á seis de la tarde, en el Consu-
lado de Méjico. 
Recepciones ambas para las que está 
invitado el Cuerpo Diplomático. 
Se ha hecho asimismo una selecta 
invitación entre familias pertenecien-
tes á la buena sociedad habanera. 
En perspectiva... 
El Liceo de Guanalacoa, cuya exis-
tencia parecía amenazada, prosigue 
con brío y entusiasmo su era de rege-
neración y mejoramiento. 
Para el sábado anuncia el Liceo una 
velada con baile al fiual. 
Fiesta de socios. 
Esa misma noche ofrecerá E l Progre-
so, la floreciente y simpática sociedad 
de la Víbora, un gran baile en sus sa-
lones. 
Y el domingo, concierto en Martíj 
correspondiente al tercero del segundo 
abono. 
Uno de los níimeros del programa es 
el estreno de un Andante y Cracoviana, 
que su autor, el joven maestro Jorge 
Anckermann, dedica á su señor padre, 
el venerable é ilustre compositor Car-
los Auckerraann. 
Los profesores de la Sociedad de Con-
ciertos ensayan esta composición con 
verdadero amore. 
También figurarán en el programa, á 
petición de varios abonados, las fanta-
sías de Bohemia y Andrea Chenier, 
siempre tan aplaudidas. 
Programa, como se ve, escojidísimo. 
* • 
Hoy: 
Retreta en la glorieta del Malecón 
por la Banda Municipal. 
Do moda. 
ENRIQUE FOKTAXÍLLS. 
(ITERO Y ÍÍOLOMINAS 
F O T O G R A F O S , S A N R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
NOCHES TEATJÍJLES 
Beneficio de la Sobejano 
La simpática tiple que comparte con 
la Matrás y la Morin y algunas otras 
el gusto de interesar á los hábil nales 
concurrentes de Albisu, tuvo anoche 
un lleno completo, como pocas veces se 
ha visto, y el conjunto de la función 
puede considerarse como una verdade-
ra apoteosis de la beneficiada,que estu-
vo en su gloria haciendo los papeles 
más importantes de tres conocidas zar-
zuelas como Venus Salón, España en 
París y Agua, azucarillos y aguardiente. 
Las tres fueron aplaudidas, especial-
mente la úl t ima,que es de lo mejorcito 
del repertorio moderno. 
En la primera de las citadas obras, 
la beneficiada hizo furor sobre todo eu 
el tango de la odalisca. La colmaron de 
flores, palomas y regalos, entre los 
que,8egún dicen, los había de gran va-
lor, y al final de Venus Salón hubo que 
repetir varias veces, porque el público 
no se cansaba de oírlo y contemplar la 
gracia de las artistas. 
En España en París el héroe princi-
pal de la fiesta fué Villarreal, que sacó 
un flus de cuadros color de mamey en-
treverado con matices de guayaba y 
mamoncíllo, que era una delicia con-
templarlo. La beneficiada salió en esta 
obra luciendo sus andares vestida de 
torera, y la colmaron de aplausos muy 
merecidos cuando dió la estocada cla-
vando el pincho en el suelo; también 
hizo mucha gracia al brindar el toro, y 
cuando...en fin que la zarzuela enterra-
da hacía años, resucitó como Lázaro 
por los hechizos de la donosa tiple. 
En Agua, Azucarillos y Aguardiente, 
tuvimos entre otras una muy buena 
impresión, que es ver cómo sabe cre-
cerse á maravilla con un papel de pr i -
mera un actor de gran mérito que yace 
en Albisu medio petrificado y aburrido 
con los papeles secundarios. Me refie-
ro á Garrido; todo el mundo sabe qne 
es un gran actor, uno de los pocos que 
en Albisu pueden llamarse de veras ar-
tistas escénicos, en Agua y Azucarillos, 
en La Cara de Dios y en otras obras lo 
tiene demostrado, y no obstante, muy 
pocas veces se le da ocasión de hacer 
valer sus grandes méritos. Anoche lo 
hemos aplaudido con ganas, porque es-
tá superior y magnífico haciendo el pa-
pel del picador de invierno, l í o hay 
quien le supere, y estoy seguro de que 
da r í a mucho realce á las tablas, si se le 
confiara á menudo la representación 
de personajes de importancia. 
Resumen, que el beneficio de la So-
bejano ha sido uno de los más solemnes 
acontecimientos teatrales de Albisu, y 
por ello vaya la enhorabuena. 
M O N T E C R I S T O . 
Uloviiiiicnto Marítimo 
E L F E R I N F I E L D 
Este vapor inglés salió boy para Dai-
quirí en lastre. 
L A A D D I E F. COLE 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso en 
lastre, la goleta americana ^ic/die i ^ . Cale. 
E L MERCADER 
En lastre salió para Tampico ayer el 
vapor noruego Mercator, 
E L L U G A N O 
Para Matanzas salió hoy con carga de 
tránsito el vapor inglés Lugano. 
E L G R A C I A 
Con carga de tránsito salió hoy para 
Matanzas el vapor español Gracia. 
E L ANDES 
Con ganado vacuno tomó puerro ayer 
procedente de Truj i lio, el vapor alemán 
A/ides. 
E L P A L O M A 
El vapor cubano de este nombre tomó 
puerto hoy procedente do Guanta, con 
ganado vacuno. 
E L M I A M I 
En la mañana de hoy tomó puerto pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso con car-
ga, correspondeneia y 40 pasajeros el va-
por americano Miami. 
E L L A F A Y E T T E 
Procedente de Veracruz con carga y 
64 pasajeros tomó puerto hoy por la ma-
ñana el vapor francés La/ayette. 
G A N A D O 
E l vapor alemán Andes importó ayer 
de Trujillo á los señores Betancourt y 
Negra, 374 novillos y 620 toros; el vapor 
cubano Paloma trajo do Guanta hoy álos 
señores Silveira y Compañía 1,011 toros 
y novillos y 245 vacas. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS L>K C A M B I O 
Plata española.... de 77 á 77)^ V. 
Oaderlia,. de 82 á 85 V. 
B.líeles B. Espa-
ñol.,; de 1% á 5X VT. 
Oro a m e r icano ) 
contra español. J 
Oro araefr. contra 1 
plata e^paflola. ) 
Centenes á 6.82 plata. 
En cáatidudta.. ó 6.Hil plata. 
Luises á ó. l i p atu 
En cantidades., á 5.45 plata. 
El peso america- "j 
no en pía.a es- > á 1-40 V. 
paflOl^ I 
Habarta. Septiembre 15 de 190 
de Í08% A 1^8^ P 
á 40 P.-
CRONICA B E POLICIA 
U N A U K N U N C I A 
A las nueve de la mañana de ayer se 
presentaron en la primera Estación de 
Policía, los vigilantes 007 Félix Valdés, 
1)24 Tomás Yones. 150 José Senorer, 660 
Silvio Acosta, 588 José Martínez, 553 An-
tonio Martínez y 848 Bernardo Jordá, 
manifestando que al personarse momen-
tos antes en la oficina pagaduría del Ayun-
tamiento con objeto de percibir sus habe-
res del mes de Agosto último, el pagador 
don Manuel Romero quiso descontarles 
cierta cantidad que en convenio particu-
lar con dicho señor le habían tomado co-
rno anticipo, y que al oponerse á ello se 
negó íí pagarles. 
El Jefe de Policía, general Cárdenas, 
al tener conocimiento de este hecho, dis-
puso que por el teniente de mando, señor 
Cárdenas y Cuellar, se levantara el co-
rrespondiente atestado dando cuenta al 
Juzgado del distrito Este para que se 
procediera á lo que hubiere lugar. 
También dispuso el general Cárdenas 
que por el expresado oficial se inquiriera 
con el señor Romero lo que hubiera de 
cierto en esta denuncia, y cuyo señor ne-
gó todo lo*expuesto por los vigilantes. 
El señor Isodarse, contador del Ayun-
tamianto y delegado por el señor Alcalde 
Municipal, manifestó en presencia del se-
ñor Romero, que éste, en su calidad de 
auxiliar de la Tesorería y no como paga-
dor, venía satisfaciendo sus haberes al 
Cuerpo de Policía, y que no era cierto lo 
informado por los denunciantes, toda vez 
que no ha tenido con ellos negociaciones 
de ninguna clase. 
Tanto el Sr. Nodarse como el señor Ro-
mero, se escusaron de firmar las manifes-
taciones hechas al delegado del general 
Cárdenas, pretextando para ello que ya 
lo harían al instruirse el correspondiente 
expediente gubernativo. 
GRANA & COMP 
C o m e r c i a n t e s i m p o r t a d o r e s y e x p o r t a d o r e s . 
UNICOS AGENTES D E LAS M A Q U I N A S D E COSER 
D0MESTIC. S. & N. VIBRATORIA y NEW NATIONAL 
Y DE LAS D E E S C R I B I R 
I D E A L alemana V C G M M E R C i A L americana, ambas 
de escritura visible; y de la goma H A R T F O R D P^a ca-
rruajes, i „ 
/ ^ . i ^ ^ ™ ^ ™ A ~ de bicicletas. Z.UHI.OS de soma, faroles, t nn -
C r a n e x p O S I C I O n b ré» , : t ; ó rne ta syde raás ' acce*onos . 
Inmensa variedad eu J U G U E T E R I A y Q U I N C A L L E R I A FRANCESA. 
. . i.os tenemos <MI tres tamaAos: Graottes, 
S a c o s d e h e n e q u é n , meí i ianosv p<Miuenos. 
Krromendamos á T e n e d o r e s d e L i b r o s , muestras RE-
G E VS D E ACERO F L E X I B L E S , liechas del mejor acero de mnellc de reloj , 
dúo M A Q U I N AS d.r coser á PLAZOS y S I N F I A D O R . 
Se coiupóuén bicicletas y m á q u i n a s de coser. 
C 1786 alt 
ROBO A UNA S E Ñ O R A 
Anoche en los momentos en que la se-
ñora doña Adela Viñas Rico, vecina de 
la calle del Prado núm. 94, penetraba en 
el portal de su casa, se le acercó un pardo 
de estatura alta, en camisa, y le arrebató 
de las manos una bolsa de piel color rojo, 
en la que guardaba un portamonedas con-
teniendo un centén y cinco pesos plata. 
El ladrón al salir huyendo tomó por 
la calle del Prado doblando por Animas, 
donde lo perdió de vista. 
El señor Juez de guardia conoció de 
este hecho. 
U S U R P A C I O N D E 
FUNCIONES Y H U R T O 
El moreno Vicente Campos Jaria, ve-
cino de Medina núm. 123, fué presenta-
do ayer en la 5? Estación de policía por 
el vigilante núm 2oB, acusándolo de ha-
berle hurtado al portero de la V Estación 
la llave núm 72S de las cajas telefónicas 
del Cuerpo de Policía, con las cuales 
abrió las correspondientes á la 7? Esta-
ción dando cuenta de las uovedades ocu-
rridas como si fuera un sargento de po-
licía. 
El detenido según certificado médico 
parece tener perturbadas sus facultades 
mentales, y casi siempre pernocta en la 
54 Estación de Policía, donde se le tenía 
recogido. 
Campos Jaria fué puesto á disposición 
del Juez de Instrucción del distrito del 
Centro. 
M U E R T E SIN ASISTENCIA 
En la casa Progreso núm. 27 falleció 
en la mañana de ayer, sin asistencia mé-
dica, la mestiza Carmela Añero, la cual 
se encontraba al abrigo de su madrina 
Caridad Zaldivar. 
Esta manifestó á la policía que su ahi-
jada tomó el lunes último un purgante 
de magnesia calcinada de Krba por en-
contrarse enferma, falleciendo ayer, sin 
que la hubiera asistido ningún faculta-
tivo. 
Por disposición del Juez Municipal 
del distrito Norte, fué remitido e! cada-
ver al Necrocomio. 
D E S A P A R E C I D O 
Don Vicente Villalba. vecino de Obra-
pía número 52, denunció ayer al oficial 
de guardia en la primera estación de po-
licía que desde las diez de la noche ante-
rior había desaparecido de su domicilio 
el aprendiz de pintor pardo Joaquín San-
tamarina, el cual le había sido entregado 
por sus familiares que so encuentran en 
Madruga, ignorando donde pueda encon-
trarse dicho menor. 
V E J A C I O N 
La señora A rácela Martín Alonso, ve-
cina de Aguacate número 43, se ha que-
rellado contra don Bernardo Delgado, 
residente en Concordia número 25%, de 
estarse constantemente burlando de ella 
y arrojándole dentro de su domicilio yo-
doformo y pimienta molida, con lo cual 
cree trate de echarle brujería. 
Detenido el acusado fué remitido al 
Vivac. 
ROBO E N L A C H O R R E R A . 
Cirilo Llarine Ponce de León se quejó 
al capitán de la Estación de Policía del 
Vedado, que del castillo de la Chorrera 
que tiene en arrendamiento, le habían 
robado varios muebles y otros objetos, 
sospechando que el autor de este hecho 
lo sea un morenito conocido por Blas. 
La policía hizo investigaciones, y á las 
pocas horas detuvo al acusado, que dijo 
nombrarse Blas-'Lázaro Pujol, de 17 años 
y vecino de aquel barrio. 
El detenido confesó el hecho, y la po-
licía ocupó parte de los muebles y obje-
tos robados. 
HURTO EN .JESUS D E L M O N T E . 
M ¡entras el menor Francisco Obregón 
Blanco jugaba á la pelota en unos terre-
nos qne existen frente & la bodega "La 
Campana," en la Víbora, le robaron de 
uno de los bolsillos del saco de vestir que 
había dejado en el suelo, un reloj de pla-
ta, el que estima en un centén. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
A B A N D O N A D A , 
La blanca Amparo Pérez García, ha 
denunciado «á lajwlicía que desde el día 
12 del actual su legítimo esposo don Pe-
dro Roque Escobar, conocido por Pedro 
Hernández, ha desaparecido de su domi-
cilio, San Ignacio 70, llevándose todos 
los muebles y enseres de su propiedad, 
dejándola abandonada. 
Se dió cuenta de esta denuncia ai Juz-
gado de guardia. 
F R A C T U R A O R A V E . 
A l bajarse del pescante de una guagua 
en la calle de Riela esquina á Aguacate, 
el blanco Antonio Antes Alvarez, lo hi-
zo con tan mala suerte, que so fracturó 
el brazo izquierdo. 
E l hecho fué casual y el lesionado pa-
só á su domicilio. 
— m 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—El Nacional, Albisu 
y Alharabra son los tres únicos teatros 
que ofrecen hoy función. 
Eu el primero seguirán las exhibi-
cienea del magnífico cinematógrafo de 
los señores Barrosch y Compañía. 
H a b r á dos tandas. 
Y cada tanda con diez vistas acom-
pañadas de audiciones de zarzuela y 
ópera en el gramoffono alemán que con-
tribuye á hacer más ameno el espec-
táculo. 
En Albisu tres tandas combinadas 
de esta suerte: 
A las ocho: Caramelo. 
A las nueve: Congreso feminista. 
A las diez: España en París. 
En las tres toma parte la gentil ísima 
Carmen Sobejano. 
Y Blanca Matrás, siempre tan aplan 
dida, lucirá en las dos primeras su 
garbo y gracia. 
L L E G A R O N 
NUEVA 
y 














ra en porcelana. 
I TODO COMPLETO. 
OBISPO 05. 
6t-* 
Mañana, un estreno, el de la come-
dia Después de la boda, y una reprise, la 
zarzuela E l barquillero. 
Por la Matrás. 
Y de Alhambra y su función de la 
noche damos cueuta por separado. 
Réstanos solo anunciar para mañana 
la aparición del prestigitador Fakir, 
qne se halla de paso entre nosotros, en 
la escena del elegante Payret. 
Se nos asegura que es una verdadera 
notabilidad. 
RIMA. — 
Como guarda el avaro su tesoro, 
guardaba mi dolor; 
yo quería probar que hay algo eterno 
á la que eterno me juró su amor. 
Mas hoy le llamo en vano, y oigo al tiempo 
que le agotó, decir: 
¡ah, barro miserable, eternamente 
no podrás ni aún sufrir! 
Gustavo A. Bécquer 
Nota: Por haber salido equivocada esta ma-
ñana, repetimos aquí, libre ya de toda falta, 
a rima que antecede. 
LA HIGIÍWN'E.—Hemos recibido el 
número de esta popular revista, co-
rrespondiente aludía 10 del actual: 
He aquí, el sumario: 
La alimentación del n i ñ o — L o s ba-
ñ o s — L a piel del niño.—Los pobres. — 
Discurso pronunciado por el Dr. G ni 
llermo Dolz, en ta Sesión del Segundo 
Congreso Médico Latino Americano.— 
El niño pobre eu la Escuela. — Los via-
jes kilométricos.—Contra la neuraste-
nia.—Algo se gana.—La rendición de 
Port Arthur.—Tuberculosis abdomi-
nal infantil y leche de vacas tubercu-
losas.—La Casa del Pobre.—Maña-
nas científicas. 
Las personas qne deseen suscribirse 
á La Higiene pueden hacerlo en In-
dustria 1'20, A. 
EL GUARDARROPA DE UN LORD.—En 
estos días debe haber salido á püblica 
subasta, en el castillo de A.ns:lesey ̂ In-
glaterra), el célebre guardarropa del 
marqués de Anglesey, el lord inglés 
más elegante de los presentes tiempos, 
el cual, después de haber gastado más 
de veinte millones de francos en joyas 
y objetos de toilette, se halla actualmen-
te perseguido por un sindicato de acree-
dores. 
El expresado guardarropa contiene 
novecientos y tantos lotes de trajes. 
Los de baño especialmente, en mi-
mero de treinta, son todos de gran 
gusto. 
VERDADERA GANGA.—Buscan todos 
por su solidez y duración el calzado tan 
selecto que vende la popular peletería 
de Muralla y Habana, La Princesa. 
ED estos días el calzado propio para 
verano, que es el amarillo y el blanco, 
se vende allí que es un contento. 
Calzado Viena se llama también el 
que en la actualidad llevan las damas 
elegantes y que tienen una horma es-
pecial para el pie de las cubanas. 
Ofrece asimismo La Princesa las nue-
vas remesas llegadas á sus almacenes 
de zapatos de glacé y también de lona, 
todo muy selecto. 
L O QUE DICE UN RUSO.— 
Dichoso, si al terminar 
las glorias y los reveses 
de la terrible pendencia, 
pudiera yo en paz fumar 
los hw 'xcios japoneses, 
d é l a marca La Eminencia 
de La Eminencia sin par! 
EXCELSIOIÍ.—Este es el nonbre de 
una cerveza negra que fabrica "La Tro-
pical" , y con decir que es de tan acre-
ditada casa está dicho todo. Muy 
fina, aromática y con mucho extracto 
de malta, es á la vez que una bebida 
agradable y refrescante, un poderoso 
reconstituyente para las personas dé-
biles. 
"La Tropical" nos tiene acostum-
brados á lo más superior, así es que la 
cerveza corriente de dicha marca ha 
logrado acreditarse como la mejor del 
mundo; y sin duda sucederá lo mismo 
con su cerveza negra qne ahora pone á 
la venta, porque para esto tiene sn se 
creto "La Tropical" ; secreto á vuces, 
como suele decirse, que consiste en ad 
quírir los mejores materiales del uni-
verso, cuesten lo que cuesten, y donde 
quiera que se encuentren. Fiel á este 
propósito, trae su malta de la Moravia, 
donde se dan los mejores granos, y el 
lúpulo de la región más privilegiada 
de Saaz, pagando los precios más al 
tos; y es que como " L a Tropical" tie-
ne á su favor la fuerza motriz del rio 
Almendares, que le proporciona un 
importante ahorro de carbóu, este 
ahorro lo emplea en comprar la mejor 
malta y el mejor lúpulo, para dar al 
público un ¡.-luducto superior á precio 
moderado. 
Agréguese á esto que la Compañía 
"Xueva Fábrica de Hie lo" , propieta-
ria de "La Tropical" es una empresa 
creada y fomentada con capitales del 
país, y se comprenderá cuán merecedo-
ra es de los éxitos que obtiene. 
ESTA NOCHE.—Con Salón realista, á 
\zs ocho; Alhambra en San Luis; y nn 
juguete cómico á las diez es el progra-
ma de Alhambra para esta noche. 
EN EL MALECÓN.—Programa de las 
piezas que ejecutará la Banda M u n i -
COMUNICADOS. 
CENTRO ASTURIANO 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
E l dia 18 del presente mea, se e f e c t u a r á en 
los salones de esta casa, una velada l í r ico l i t e -
rar ia , con mot ivo de la d i s t r i b u c i ó n de pre-
mios á los alumnos que reciben i n s t r u c c i ó n en 
T aiVra'l de ensefianza que sostiene el CenUo. 
. . ^ V e l a d a d a r á comienzo á las ocho y me-
dia de la noche del expresado d ía , y en ella 
p r o n u n c i a r á un discurso alusivo al acto el afa-
mado jurisconsulto y elocuente orador Doctor 
banchez Bnstamante. T a m b i é n t o m a r á n parte 
en dicha fiesta la banda ' E s p a ñ a " , c-l or feón 
"Ecos de Gal ic ia" y otros elementos a r t í s t i c o s 
que al efecto han ofrecido expontaneatnente 
su valioso concurso. 
Los s e ñ o r e s socios que concurran al mencio-
nado acto, d e b e r á n i r provistos del recibo co-
rrespondiente a l mes actual. 
L o que de orden del Sr. Presidente y en v i r -
t u d de lo acordado, se hace p ú b l i c o por este 
medio para general conocimiento . 
Habana 12 de septiembre de 1904.—El Secre-
ta r io , Juan O. Pumariega, 
c 1787 &t-l3 5m-H 
cipalen la retreta de esta noche en el 
Malecón, de S'30 á 10'30: 
Pasodoble Juanita, Egea. 
Obertura Maritana, Wallaco. 
Escena final Tristan é Isoldo, Wag. 
ner. 
Fantas ía dramática Les Fiancés 3a-
llenik. 
Sordana de Garin, Bretón. 
Patrulla americana, Meacham. 
Two Step J/r. Blakman, (á peticioné 
Pryor. ' 
Danzón Yayabo (primera audición) 
A. López. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
En un restaurant, un caballero, i n . 
dignado por la insolencia de un sir-
viente, da á ¿síe una tremenda bofe-
tada. 
El dueño acude presuroso, aleja al 
dependiente, apacigua al parroquiano 
y da por terminado el incidente. 
A l cabo de nn cuarto de hora pre-
sentan la cueuta al caballero, con est« 
artículo suplementario: 
'•Una bofetada, tres pesos." 
Sspactácuios ' 1 
GKAN TEATRO XACIOXAL.—Gran ci-
nematógrafo.—Dos tandas; á las ocho 
y á las nueve.--Graudes vistas.—El 
domingo, matinée. 
TÍOATKO PAYUET. - N o hay función. 
—Mañana: debut de uu notable presti-
digitador. 
TEATRO ALBISU. —A las ocho y diez: 
Caramelo —A las nueve y diez: Congre-
so feminista—A las diez y diez; Et-
paña en París. 
TEATR-I MARTÍ.—No hay función. 
TEATRO ALHAMÜRA.—Alas 8 y 15: 
Salón realista—A las 9 y lo-.Alhambra en 
San Luis—A. las 10 y 15; Un japo-
nés de pega. 
EXPOSIOIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de España. 
O B S E K V A C I O N E S 
correspondientes al día 14 üe septiembre, he-
cha? al aire libre en E L ALMENDARES, 
Obispo 54, para el DIAKIO DE LA MARINA. 
peralnr» l'entizrado <j Fahrenheit 
3/tóma..... i 30' 
M í n i m a !| 20° 
B A R O M E T R O . 
A las 8 de la noche: 7152 m[ni. 
86° 
78° 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTA3 EFECTUADAS HOY. 
A Imacem 
100 c. peras Hermosa |5.25 una. 
200 s. harina L a Niña |S.25 uno. 
100 s. id. Monono §7.20 uno. 
22 c. latas manteca, L a Cubana, fl3 q. 
30 c. id. id. de id. $13.50 q. 
35 c. id, id. de 34 id. $14.50 q. 
10 barricas vino Rioja Estrella $36 ana. 
50 barls. id. id. |19 uno. 
20 jamones Caldelas $40 q. 
100['; manteca pura Giraool T. N. $10.55 4. 
60[3 Id. id. tara 70 Ibs. flOJ^ q. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B O g ü K S DK T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 11: 
De Trujil lo en 2 días rap. a lemán Andes, cap. 
(íortz, totis. ISW, con ganado, á Heilbut y 
Rasch. 
Dia 15: 
De Guanta en -óyi días vap. cubano Paloms, 
Smith, tons. 212S, con ganado, á L . V . 
Placé. 
De Tampa y C. Hueso en 7 ha. vap. am. Mía-
mi, cap. White, tons. 1741. con carga y 49 
pasajeros, á G. Lawton Childs y cp. 
Veracruz on '¿]¿ dias vap. franc. Lafayett». 
cap. Unswath, tons. 3393, con carga y 64 
pasajeros, á Bridat, Mo^t'Ros y cp. 
S A L I D O S 
Dia 14: 
Tampico vap. norg. Mercater. 
Cayo Hueso gta. am. Addie F . Colé. 
Dia 15: 
Matanzas vap. ing. Lugano. 
Matanzas vap. esp. Gracia. 
Daiquirí vap. ing. Fernfleld. 
C. Hueso y Tampa vp. amr. Miami. 
Dr. Palacio 
Clragia en general.— Vías Trinarlas.—Enfer-
medades de Sefiorv.- -Consultas de 11 a 2. La* 
gunas 68. Teléfono 1342. C 1651 24A 
CARNE LIQUIDA 
de Montevideo. El mejor reconstitu-
yente conocido. Una cucharada equi-
vale á un beelteak. 
De venta en todas las Fanuacias. 
10583 30-2S Ag 
L E C C I O N E S D E PIANO 
por Gabr ie l de la Tor ro 
11118 G A L I A N O 22)4 2 6 t S « 
C o r s é MISTERIO 
( P A T E N T E CON P R 1 V I L E G I O EXCLUSÍ VO) 
E l mejor de los conocidos. Reduce el vien-
tre por completo y sin molestar. 
leptuno 86. 12t-3 
EL CORREO DE PARIS 
G l t A N T A L I . K K L>l] T l N T O R B U Ú f c 
C^n todos IOÍ adelanto) de esti industria, 39 
U ñ e y limpia lod.i clase de r o p i tan;, J da da-
ñora com j de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojar los encargo» 
avisando al Te lé fono 630, y e j i * caí* caant» 
con dos sncursales pn ra comodidad del pueblo, 
Bernaza22, L a Franc ia, y B í i d o 13, L * Palm», 
los precios arreglados á la sit iaoión. 
Teniente lley 58, freata ü Sarri . TeUL^níSOJ 
C 1775 2at- S S 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirisrirse á P e ó r o M a / -
tín , pintor. Obispo y Monserrate, E ! Casino * 
Telé fono 5CfJ. 112J3 20t-9tM 
wmmm DE ÍUIÍI 
T DECLAMACION DE LA HABANA. 
Premiado en ¿a Exposición "Pan Americana." 
DlRBCTon: C. A . P E y R E L L E D A . 
E n la S e c r e t a r í a de este Inst i tuto, Reina nfi-
mero 3, queda abierta, desde esta fecba, la ins-
c r i p c i ó n de alumnos para el curso de 1901 A 
1905, todos los d ías háb i l e s de 8 a 10 de la ma-
ñ a n a y de 1 a 3 de la tarde. 
Se l a c i ü t a n grfitis prospectos, reglamealos » 
plan de estudios. 
Habana y Septiembre 1° de 1904.—El Secre-
r io , E D U A R D O A . P E Y R E L L A D E . 
10732 a l t 26tAg31 
E L E N A U>PEZ D E R O M E O 
Sombrerera, confecciona, adorna y reforma 
sombreros de señoras y n i ña s , según la ú l t i m » 
moda ó a l capricho y vende cascos suellosi 
precios s in competeneja, Salud 15, A. 
11347 alt 8t-U 
